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ABSTRAK
AsmiHajiah(2018),Nim:51143177,judulpenelitianiniadalah
PengaruhKeselamatandanKesehatanKerja(K3)danDisiplinKerja
TerhadapProduktivitasKerjaKaryawandiPT.NusaPusakaKencanaTebing
Tinggi.DibawahbimbinganIbuDr.Hj.YenniSamriJuliatiNst,MAsebagai
PembimbingSkripsiIdan BapakDr.MuhammadArif,MA sebagai
PembimbingSkripsiI.
PenelitianinibertujuanuntukmenganalisaPengaruhKeselamatan
danKesehatanKerja(K3)danDisiplinKerjaTerhadapProduktivitasKerja
Karyawan.Adapunmetodepenelitianyangdigunakanadalahmetode
kuantitatif.PenelitianinimenggunakanNonProbabilitySampling.Sampel
dalam penelitianiniberjumlah95responden.Instrumenpengumpulan
data menggunakan kuesioner.Pada variabelterikatyaitu variabel
produktivitaskerjakaryawandanvariabelbebasyaituKeselamatandan
KesehatanKerja(K3)danDisiplinKerjapadaPT.NusaPusakaKencana
TebingTinggi.Metodeyanganalisisdatayangdigunakanadalahregresi
berganda.Semua pernyataan valid,reliabeldan normal.Pengaruh
KeselamatandanKesehatanKerja(K3)danDisiplinKerjaTerhadap
ProduktivitasKerjaKaryawan,berdasarkanpengujianyangdilakukan,
hasilpenelitianinimenunjukkandengannilaikoefisien0,749dapatdilihat
padavariabelKeselamatandanKesehatanKerja(K3)(X
1
)dan0,455pada
variabelDisiplinKerja(X
2
).SetiapkenaikanKeselamatandanKesehatan
Kerja(K3)sebesar1%,makaakanmeningkatkankanproduktivitaskerja
karyawanpadaPT.NusaPusakaKencanaTebingTinggisebesar74,9%.Hal
inimenunjukkan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
berpengaruh signifikan secara parsialterhadap produktivitas kerja
karyawan.Sedangkansetiapkenaikandisiplinkerjasebesar1%makaakan
meningkatkan produktivitaskerja karyawan sebesar45,5%.Halini
menunjukkanbahwadisiplinkerjaberpengaruhsignifikansecaraparsial
terhadapproduktivitaskerjakaryawan.KeselamatandanKesehatanKerja
(K3) (X
1
) dan Disiplin Kerja (X
2
) memilikihubungan terhadap
produktivitaskerjakaryawandapatdilihatpadanilaiRsquaresebesar
0,913yangmenunjukkanbahwavariabelindependenyangterdiridari
KeselamatandanKesehatanKerja(K3)danDisiplinKerjadapatdijelaskan
dengan produktivitas kerja karyawan (Y) sebesar 91,3% mampu
menjelaskanvariabeldependenyaituproduktivitaskerjakaryawan(Y)
sedangkansisanyasebesar8,7%.Kesimpulandaripenelitianiniadalah
KeselamatandanKesehatanKerja(K3)danDisiplinKerjaberpengaruh
secara signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Serta
KeselamatandanKesehatanKerja(K3)danDisiplinKerjaberpengaruh
signifikansecarasimultanterhadapproduktivitaskerjakaryawanpadaPT.
NusaPusakaKencanaTebingTinggi.
KataKunci:Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3),Disiplin Kerja,
ProduktivitasKerjaKaryawan.
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BABI
PENDAHULUAN
A.LatarBelakangMasalah
Perusahaanmerupakansalahsatuorganisasiyangmenghimpun
orang-orang biasa disebutdengan karyawan atau pegawaiuntuk
menjalankankegiatanrumahtanggaproduksiperusahaan.Hampirdi
semuaperusahaanmempunyaitujuanyaitumemaksimalkankeuntungan
dannilaibagiperusahaan,danjugauntukmeningkatkankesejahteraan
pemilikdankaryawan.Olehsebabitukaryawanmerupakansalahsatu
modalsumberdayamanusiayangsangatpentingkeberadaannyadalam
setiapsendioperasionalkarenasumberdayamanusiaadalahsalahsatu
asetutamayangberfungsisebagaipenggerakoperasionalperusahaan.
Setiap perusahaan menyadaribahwa sumber daya manusia yang
professional,terpercaya,berkompeten dan tekun adalah kuncibagi
perusahaandalampencapaiantujuannya.
SumberDayaManusiadengantingkatproduktivitasyangmaksimal
sangatdibutuhkanuntukmencapaitujuanperusahaandanproduktivitas
menjadisalahsatusorotanutamaketikasebuahperusahaanmengalami
kemunduran.Produktivitasmerupakanindikatorutamabagikemajuan
sebuahperusahaan,sehinggapeningkatanproduktivitassemuabagian
sistem merupakansuatucarauntukmeningkatkanlajupertumbuhan
ekonomi perusahaan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi
produktivitaskerjaantaralainadalahmengenaipekerjaanyangmenarik,
upah yang baik,keamanan dan perlindungan dalam pekerjaan,
penghayatanatasmaksuddanmaknapekerjaan,lingkungandansuasana
kerjayangbaik,promosikaryawandanpengembangandiri,sertatingkat
kedisiplinandankesetiaankepadapimpinankerja.
1
Tidakmudahbagiperusahaanuntukmenciptakanlingkunganyang
amandannyamangunamemotivasikaryawanagarmerekaterdorong
untukmelaksanakantugasnyadandapatmeningkatkanproduktivitas
perusahaansecaramenyeluruh.Faktorkeamanandanperlindungankerja
dalam bekerjamenjadisalahsatufaktorproduktivitaskerjakaryawan.
Ketikakaryawanmemlikirasaamandannyamankarenadirinyamerasa
mendapatkanperlindunganyangbaikdariperusahaan,makakaryawan
tersebutjugaakanbekerjadenganperasaanyangtenangdanakanbekerja
dengan baik.Diharapkan karyawan yangsepertiiniakan memiliki
produktivitaskerjayangmaksimal.Salahsatuupayadalammenerapkan
perlindunganbagikaryawanadalahdenganmelaksanakannyaprogram
KeselamatandanKesehatanKerja(K3).
MenurutLubis,Program KeselamatandanKesehatanKerja(K3)
adalahsuatusistemprogramyangdibuatbagipekerjamaupunpengusaha
sebagaiupayapencegahantimbulnyakecelakaankerjadanpenyakitakibat
hubungankerjadalam lingkungankerjadengancaramengenalihal-hal
yangberpotensimenimbulkankecelakaankerjasetatindakanantisipatif
bilaterjadihaldemikian.
2
DiIndonesiaangkakecelakaankerjanyamasihtinggi.Padatahun
2011,tercatat96.314kasusdengankorbanmeninggal2.144orangdan
mengalamicacatsebanyak42orang.BerdasrkandataILO(International
LabourOrganization)organisasiperburuhannasional,kerugianakibat
kecelakaankerjadiIndonesiamencapaiRp280triliunpertahun.Dengan
budaya keselamatan dan kesehatan kerja kita diharapkan dapat
menurunkanbiayarisikodanperusahaanakanlebihuntung.Secaraumum,
angkayangdilaporkanpemerintahmengenaikecelakaankerjasebagai
1
Anoraga,Pandji,ManajemenBisnis,(Jakarta:PT.RinekaCipta,2005).Hlm102
2
Christina,Yuni,dalamjurnal“PengaruhbudayaKeselamatandanKesehatan
KerjaTerhadapKinerjaProyeksiKontruksi”,2012.Hlm6
berikut:
Tabel1.1
DataKasusKecelakaanKerjadiIndonesiadariTahun2008-2013
Tahun Jumlah
Kasus
Kecelakaan
Kerja
MeninggalCacat
Total
Cacat
Sebagian
Cacat
Fungsi
Sembuh
2008 93.823 2.124 44 2.547 4.018 85.090
2009 96.314 2.144 42 2.713 4.380 87.035
2010 98.711 1.965 31 2.313 3.662 78.722
2011 109.696 31.195 45 35.285 108.945 86.354
2012 117.949 29.544 43 39.704 128.312 95.746
2013 93.578 23.384 51 27.054 104.976 98.632
Sumber:PT.JamsostekdanDepnakerRI
Daridatadiatas,rata-ratakecelakaankerjamencapailebihdari
100.000kasuspertahun.Datadiatasdiambildari9jutaorangpekerja
formalyangmenjadianggotaprogramjamsostekdaritotal100jutaorang
pekerjadiseluruhIndonesia.Artinya,terdapat90jutaburuhdiIndonesia
yangtidakdilindungikeselamatandankesehatankerjanya.
BerbagaituntutantentangmasalahKeselamatandanKesehatan
Kerja(K3)ini,menyadarkanperusahaanharusmemberiperhatianlebih
dalam memenuhitanggungjawabnyauntukmemberikanperlindungan
padakaryawan.
Memperhatikanhaltersebut,makapengaruhprogramKeselamatan
danKesehatanKerja(K3)terhadapProduktivitasKerjaKaryawanmenjadi
penting untuk dikaji,karena faktortersebutdapatmempengaruhi
produktivitasperusahaan dalam tujuannya mencapaivisidan misi
perusahaan.Padapenelitianinibertujuanuntukmenganalisispengaruh
antara program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan
ProduktivitasKerjaKaryawanPT.NusaPusakaKencana.PT.NusaPusaka
Kencanapadapelaksanaannyasudahmenerapkanprogram Keselamatan
danKesehatanKerja(K3).HalinimenunjukkanbahwaPT.NusaPusaka
Kencanasangatmemperhatikankeselamatandankesehatankaryawannya.
Adapunkegiatan/pekerjaandiPT.NusaPusakaKencanauntuk
kebunsawitnyaadalahpenyemprotan,penaburpupuksampaipanen
hinggapengangkutanyangdilakukanolehsupirtruk.Padapekerjaanini
peluangterjadinyakecelakaankerjamungkindapatterjadidancenderung
akanterjadi.
Tabel1.2
DataKecelakaandiPT.NusaPusakaKencanaTebingTinggiTahun
2012-2017
Tahun JumlahKasusKecelakaanKerja
2012 19
2013 14
2014 23
2015 18
2016 30
2017 34
Sumber:PT.NusaPusakaKencanaTebingTinggi
HasilpendapatdaridariBapakSukamto,bahwamanajemen
perusahaan telah melakukan penerapan program Keselamatan dan
Kesehatan Kerja(K3)dengan maksimal.Halinidibuktikan dengan
diraihnyapiagam penghargaan“NihilKecelakaanKerja(ZeroAccident)”
dariBapakBupatiSerdangBedagaipadaTahun2016.Tetapidalam
pengamatanyangdilakukanolehpenelitimasihadabeberapakaryawan
yangtidakmematuhidan melaksanakan program Keselamatan dan
KesehatanKerja(K3)dalamperusahaansepertipadasaatpenyemprotan
karenalalaicairannyaterkenatangan,padasaatpemupukanterkenamata
karenalupamemakaikacamatadanpadasaatmemanenterkenaduri,
kejatuhanserbuksawitsampaikejatuhanbuahsawitnyakarenalupa
memakaialatpelindung.
3
Haliniberkaitandengandengandisiplinkerja
karyawanitusendiri,karenatidakmematuhidanmelaksanakanperaturan
mengenaipemakaianperlengkapankeselamatandankesehatankerja
karyawanitusendiri.
Berkaitan dengan bahaya yang akan timbuldalam bekerja,
kedesiplinandalam bekerjamenjadisalahsatupalingpentingketika
keteledoranyangterjadidapatmempengaruhikeselamatankaryawan.
Disiplinkerjaadalahsuatusikap,perilakuyangdilakukansecarasukarela
danpenuhkesadaransertakeadaanuntukmengikutiperaturanyangtelah
ditetapkanperusahaanbaiktertulismaupuntidaktertulis.Kedisiplinan
merupakansalahsatufungsioperatifdarimanajerkarenasemakindisiplin
karyawan,semakintinggiprestasikerjayangdapatdicapainyadanakan
menciptakankaryawanyangberkualitasdanberproduksitinggi.Tanpa
disiplinkaryawanyangbaik,sulitbagiorganisasiperusahaanuntuk
mencapaihasilyangoptimal.Disiplinkerjakaryawandapatdilihatdari
kehadirankaryawansetiaphari,ketetapanjamkerja,mengenakanpakaian
kerjasesuaidenganketentuanperusahaansepertipakaianpelindungdan
alatpelindunglainnya.Hilangnyadisiplinakanberpengaruhterhadap
efektivitaskerjadanproduktivitas.
Tabel1.3
AbsensiTidakHadirMandorPupuk2018
No. Nama
Bulan
April Mei Juni Juli Agt Sept
1 Suyani 2 5 6 5 2 -
2 Rani 4 4 4 4 2 -
3 SitiMasitah 1 3 4 2 4 -
4 Yani 3 3 8 5 2 -
3
SumberdarihasilwawancaradenganBpk.SukamtoKepalaTUsekaligus
penanggungjawabK3diPT.NusaPusakaKencana
5 Ramadi 1 4 3 2 2 -
6 Irwandi 3 1 4 3 2 -
7 Darmawati 3 4 4 2 3 -
8 Salmini 3 5 4 3 1 -
9 DeriIswanto 4 3 4 5 3 -
10 SuryaW.K 2 1 6 2 4 -
11 Rubinem 2 3 4 2 2 -
12 Hendrik 2 1 9 6 2 -
13 SriUmiyati 2 5 5 4 2 -
14 Sabariah 3 4 7 7 3 -
15 NurlisHsb - 6 3 2 2 4
16 IrwansyahP - 6 1 2 2 -
17 M.TondiPurba - 4 10 6 4 1
18 M.Hamdani - 3 6 7 4 -
19 M.Efendi - 2 - 2 2 -
20 AdiAnugerah - 2 - 2 5 -
21 M.Dandi - 4 - 2 1 -
22 AdiAskaraPutra - 3 - 6 - -
Tabel1.4
AbsensiTidakHadirMandorEFB2018
No. Nama
Bulan
April Mei Juni Juli Agt Sept
1 Muhammadsyah 2 1 - - 3 -
2 AbuBakar - 3 5 1 1 -
3 Irianto 1 2 1 5 1 1
4 Bambang - 2 - 4 2 -
5 TakdirA.D 1 2 1 1 4 -
6 Aris 5 4 4 5 1 2
7 Sugiman 1 2 - 1 - -
8 Yulianwar - 3 4 4 4 -
9 Arianto 4 3 4 4 4 3
10 Aditya 4 3 4 2 - -
11 M.Hamdani 4 - - - - 2
12 PrasAditia 4 3 2 - 2 2
Tabel1.5
AbsensiTidakHadirMandor12018
No. Nama
Bulan
April Mei Juni Juli Agt Sept
1 Kasmirih - 1 1 - - -
2 Hasbunaf - - - 1 - -
3 Sarah 2 2 1 5 - 2
4 Sugi - - 4 4 2 -
5 Rinaldi - 1 1 1 - 1
6 Irmansyah - 1 2 5 3 4
7 Heri - - - 1 6 5
8 Nopto - 2 - 4 - 3
9 W.Hutapea - - - 4 2 -
10 Suriono - - 2 2 4 -
11 M.Suheri 1 1 - - 1 1
12 AzisFiry - - 1 - 4 1
13 Pramto - - - 1 2 -
14 Ramny - - - - - -
Tabel1.6
AbsensiTidakHadirMandorC2018
No. Nama
Bulan
April Mei Juni Juli Agt Sept
1 Suprayadi - - - 1 - 5
2 Siumar 2 8 - 1 1 5
3 Sumiran - - - - - -
4 Sumaidi 1 - 1 - 2 1
5 Bambang - - 1 1 3 -
6 Hardianto - 1 2 2 2 2
7 Junian - - - 3 - -
8 Sarjono - - - 3 1 1
9 Suwarno 1 - - - 1 -
10 Darmawangsa 4 - - - - 2
11 Amsar 2 - 4 - 1 -
12 Syahrul 2 1 2 - 1 1
13 Kurniawan 1 1 2 - - 2
14 Joko 1 3 1 - 4 2
15 M.Satriawan 2 - - - 3 5
16 Budi - - - 2 1 1
17 Hary - - - 1 - -
18 Ridwan - - - 2 1 -
19 Hasanul - - - 1 - -
20 Fredy - - - 3 - -
Tabel1.7
AbsensiTidakHadirMandorB2018
No. Nama
Bulan
April Mei Juni Juli Agt Sept
1 Fery - - 1 4 - 1
2 Dahlan - - - 2 1 4
3 Andre - - 2 1 - 3
4 Suhendra 3 - 2 1 2 3
5 Rusmanto - - 1 1 3 4
6 Sugimin 2 2 2 - 2 1
7 Karli 1 - 4 1 - 3
8 Sahril 1 - 3 2 1 1
9 Arjuna 2 1 2 1 1 1
10 Supriadi - 1 2 - - 2
11 Jaka 6 1 - 2 1 3
12 Poniran 1 - 1 1 1 1
13 M.Ishak 2 - - 1 - 1
14 Bambang - - 3 2 4 1
15 Sugiman - - - 1 3 3
16 Tomi - - - 1 1 4
17 Benny - - - 1 - -
18 Hendra - - - 2 1 -
19 Kosyono - - - 1 - -
20 Sugito - - - 1 - -
21 Nasrul - - - 3 - 3
Tabel1.8
AbsensiTidakHadirMandorH&P2018
No. Nama
Bulan
April Mei Juni Juli Agt Sept
1 Ihwani 2 3 2 - 3 2
2 Irwansyah 1 1 4 - - -
3 Ismail 2 1 5 - - -
4 Yunus 4 1 7 - - -
5 M.Frimo 4 2 3 - - -
6 Darsito 7 2 4 - - -
7 AriPutra 2 1 4 - - -
8 Latifah 1 - 3 2 - -
9 M.Tondi 5 7 2 1 - -
10 Rabani - 1 2 - - -
11 Sukardi - - - - 2 3
12 Siumar 1 - 1 1 1 -
Tabel1.9
AbsensiTidakHadirMandorOPRS2018
No. Nama
Bulan
April Mei Juni Juli Agt Sept
1 Elfi - - 2 - 3 2
2 Saitem - 1 4 - - -
3 Wagiman - 1 3 - - -
4 Paenah - 1 - 3 - -
5 Dedy - 2 3 2 2 -
6 Suparman - - 2 2 - -
7 Darwin 2 1 2 1 - -
8 Suyanti 1 - 3 2 1 -
9 Sucipto - 3 2 1 - -
10 M.Zainal - 1 2 - - -
11 AgusEfendi - - - - 2 3
12 Adi 1 - 1 1 1 -
13 Tari - 2 - 1 - 1
14 Sukini - 2 - 1 - 1
15 Dea - 1 - 2 - 1
16 Patma - 1 - - - -
Sumber:PT.NusaPusakaKencanaTebingTinggi
Makadariitu,penelitimemilikitujuanuntukmelihatpengaruh
antaraprogramKeselamatandanKesehatanKerja(K3)dandisiplinkerja
terhadapproduktivitaskerjakaryawan.Denganadanyaprogram K3,
diharapkan karyawan akan merasa aman dan nyaman dalam
menyelesaikan pekerjaannyasehinggadiharapkan produktivitaskerja
karyawanmeningkat.
Berdasarkanuraianyangtelahdikemukakandiatas,penelitimerasa
tertarikuntukmembuatsuatukajianyanglebihmendalam mengenai
masalahtersebutdenganjudul“PengaruhKeselamatandanKesehatan
Kerja(K3)danDisiplinKerjaTerhadapproduktivitasKerjaKaryawanPada
PT.NusaPusakaKencanaTebingTinggi”.
B.IdentifikasiMasalah
Darilatarbelakangmasalahyangtelahdiuraikansebelumnya,maka
penulismengidentifikasikanmasalahpenelitiansebagaiberikut:
1.Kurangnyakeamananatautidakadanyapengawasanpadasaat
bekerja
2.Kurangnyakesadarankaryawanakanpentingnyakeselamatan
padasaatbekerja
3.Kurangnyakepeduliankaryawanakankesehatannyasendiri
C.PembatasanMasalah
Untuk menyederhanakan permasalahan agar nantinya masalah
mengarahpadatujuanyangakandicapai,makapenelitimemberikan
batasanmasalah.Olehsebabitu,penulismembatasihanyaberkaitan
dengan “Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3)dan Disiplin Kerja
TerhadapProduktivitasKerjaKaryawanpadaPT.NusaPusakaKencana
TebingTinggi”.
D.PerumusanMasalah
1.ApakahKeselamatandanKesehatanKerja(K3)berpengaruhterhadap
produktivitaskerjakaryawan?
2.Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap produktivitaskerja
karyawan?
3.ApakahKeselamatandanKesehatanKerja(K3)dandisiplinkerja
berpengaruhterhadapproduktivitaskerjakaryawan?
E.TujuandanManfaatPenelitian
Sesuaidenganpermasalahanyangtelahdirumuskan,makatujuanyang
ingindicapaidalampenelitianiniadalah:
1.Untukmengkajidanmenganalisissejauhmanabesarnyapengaruh
penerapan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
terhadapproduktivitaskerjakaryawan.
2.Untukmengkajidanmenganalisissejauhmanabesarnyapengaruh
penerapandisiplinkerjaterhadapproduktivitaskerjakaryawan.
3.Untukmengkajidanmenganalisissejauhmanabesarnyapengaruh
penerapanprogram KeselamatandanKesehatanKerja(K3)dan
disiplinkerjaterhadapproduktivitaskerjakaryawan.
Hasildaripenelitianinidiharapkanmemberikanmanfaatsebagai
berikut:
1.Bagipeneliti
a.Dapatmemperluaswawasan,pengetahuan dan pengalaman
kedalambidangsesungguhnya.
b.Sebagaiaplikasidariilmuyangtelahdiperolehpenulisselama
perkuliahan.
c.Untuk memperoleh pengalaman yang sifatnya praktis,
menambahpengetahuandanwawasan.
2.BagiUniversitas
a.Sebagaisumberinformasidikemudianharibagimerekayang
mengadakanpenelitian.
b.Sebagaibahan masukan untuk mengevaluasisejauh mana
kurikulumyangdiberikanmampumemahamikebutuhantenaga
kerjayangterampildibidangnya.
3.Bagiperusahaan
Dapatdigunakan untuk melihatkebutuhan karyawan dalam
program Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3)dan disiplin kerja
karyawanagarproduktivitaskerjakaryawanmeningkat.
BABI
KAJIANTEORITIS
A.KajianTeoritis
1. KeselamatandanKesehatanKerja(K3)
a.PengertianKeselamatandanKesehatanKerja(K3)
Masalahkeselamatandankesehatankerjamenjadisangatpenting,
karenadenganterwujudnyakeselamatandankesehatankerjaberarti
dapat menekan biaya operasioanal pekerjaan. Apabila dalam
melaksanakanpekerjaanterjadikecelakaan,makaakanbertambahbiaya
pengeluaran,yangpadaakhirnyamengurangikeuntunganperusahaan.
Dalam kasuskecelakaanyangberat,kerugianyangditimbulkantidak
hanyamenyangkutaspekfinancial(dana),tetapibisamenyebabkancacat
padapekerjabahkanmungkinmeninggaldunia.
Keselamatankerjasebenarnyasudahdiupayakanolehmanusiasudah
sejaklama.Dalam melaksanakanpekerjaan,secaratidaksengajadalam
keadaansadaratautidaksadar,manusiapernahmengalamikecelakaan
yangmengakibatkanciderabahkanmungkinsampaimerenggutnyawa.
Darikenyataan tersebut,manusiaberusahauntuktidakmengalami
kecelakaanataukejadianserupatidakakanterulanglagi.Tentunyacara-
carayangditerapkanpadazamandahuluberbedadenganyangditerapkan
sekarang.Yangjelasupayayangdilakukanadalahdenganmemperbaiki
peralatankerjadancara(sistem)kerjanya.
MenurutMangkunegara,keselamatankerjamenunjukkanpadakondisi
yangamanatauselamatdaripenderitaan,kerusakanataukerugiandi
tempatkerja.
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MenurutDangurKonradus,programkeselamatandankesehatankerja
merupakansalahsatubentukupayauntukmenciptakantempatkerjayang
aman,sehat,bebasdarikecelakaankerja(zeroaccident)dantidakterjadi
gangguankesehatanpadapekerja,keluarga,masyarakatdanlingkungan
sekitar.
5
MutiaraS,Pangabeanmengatakanbahwa,keselamatankerjameliputi
perlindungankaryawandarikecelakaanditempatkerja.Sedangkan
kesehatankerja,merujukkepadakebebasankaryawandaripenyakitsecara
fisikmaupunmental.
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Mangkunegara,ManajemenSumberDayaManusiaPerusahaan,(Bandung:PT.
RemajaRosdaKarya,2011),hlm.161
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DangurKonradus,KeselamatandanKesehatanKerja,(Jakarta:LitbangDangur
&amp:Patners,2006),hlm.118.
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MutiaraS,Pangabean,ManajemenSumberDayaManusia,(Jakarta:Ghalia
Indonesia,2004),hlm.113.
SedangkanmenurutVeithzalRivai,keselamatandankesehatankerja
merujukpadakondisi-kondisifisiologisfisikaldanpsikologistenagakerja
yangdiakibatkanolehlingkungankerjayangdisediakanolehperusahaan.
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Daribeberapapengertiandiatas,dapatdiambilkesimpulanbahwa
keselamatandankesehatankerjamerupakansuatuupayayangdilakukan
perusahaan untukmemberikan perlindungan kepadakaryawan dari
bahayasakit,kecelakaandankerugianakibatmelakukanpekerjaan,
sehinggaparapekerjadapatbekerjadenganselamat.Denganadanya
programkeselamatandankesehatankerjadiharapkanakanmeningkatkan
kinerjakaryawan.Kinerjadapatdiartikansebagaisuatuhasildanusaha
seseorangyangdicapaidenganadanyakemampuandanperbuatandalam
situasitertentu.
b.TujuanPenerapanProgram KeselamatandanKesehatanKerja
(K3)
Keselamatan dan kesehatan kerja pada dsarnya mencaridan
mengungkapkankelemahanyangmemungkinkanterjadinyakecelakaan.
Fungsiinidapatdilakukandenganduacara,yaitumengungkapkansebab-
akibatsuatukecelakaandanmenelitiapakahpengendaliansecaracermat
dilakukanatautidak.
MenurutMangkunegara,tujuandarikeselamatandankesehatankerja
adalahsebagaiberikut:
1)Agarsetiappegawaimendapatjaminankeselamatandankesehatan
kerjabaiksecarafisik,sosialdanpsikologis.
2)Agarsetiapperlengkapandanperalatankerjadigunakansebaik-
baiknyaselektifmungkin.
3)Agarsemuahasilproduksidipeliharakeamanannya.
4)Agaradanyajaminanataspemeliharaandanpeningkatankesehatan
gizipegawai.
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VeitzhalRivai,ManajemenSumberDayaManusiauntukPerusahaandariTeori
kePraktik,(Jakarta:PT.RajaGrafindo,2005),hlm.411.
5)Agarmeningkatkankegairahan,keserasiankerja,danpartisipasi
kerja.
6)Agarterhindardarigangguankesehatanyangdisebabkanoleh
lingkunganataukondisikerja.
7)Agarsetiappegawaimerasaamandanterlindungidalambekerja.
c.Faktor-faktoryangMempengaruhiKeselamatandanKesehatan
Kerja(K3)
Sedarmayantimenyatakanadabeberapafaktoryangmempengaruhi
keselamatandankesehatankerja(K3),yaitu:
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1)Kebersihan
Kebersihanmerupakansyaratutamabagipegawaiagartetapsehat,
danpelaksanaannyatidakmemerlukanbanyakbiaya.Untukmenjaga
kesehatan,semuaruanganhendaktetapdalamkeadaanbersihy.
2)Airminumdankesehatan
Airminum yangbersih darisumberyangsehatsecarateratur
hendaknyadiperiksadanharusdisediakansecaraCuma-Cumadekat
tempatkerja.Halinipentingkarenaditempatditempatpersediaanair
yangdisangsikankebersihannya,danditempatkerjaterbuka,apabilatidak
adaperediaanairbersih,pegawaiakancenderunguntukmenyegarkandiri
dengandenganairkotor.
3)Urusanrumahtangga
Kerapihandalamruangkerjamembantupencapaianproduktivitasdan
mengurangikemungkinankecelakaan.
4)Ventilasi,pemanasdanpendingin
Ventilasiyangmenyeluruhperluuntukkesehatandankeserasianpara
pegawai,olehkarenanyamerupakanfaktoryangmempengaruhiefisiensi
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Sedarmayanti,SumberDayaManusiadanProduktivitasKerja,(Jakarta:Mandar
Maju,2009),hlm.86.
kerja.Suhuefektifataudayapendinginudara,dankelembaban.Ketiga
faktortersebutdanradiasimemungkinkanuntukmenghitungsuhuefektif.
5)Tempatkerja,ruangkerja,dantempatduduk
Seorangpegawaitidakmungkinbekerjajikabaginyatidaktersedia
cukuptempatuntukbergeraktanpamendapatgangguan.Dalamkeadaan
tertentukepadatantempatkerjadapatberakibatburukbagikesehatan
pegawai,tetapipadaumumnyakepadatantermasukmenyangkutmasalah
efesiensikerja.Bekerjadenganberdiridenganterusmenerusmerupakan
salahsatusebabmerasaletihyangpadaumumnyadapatdihindari.
6)Pencegahankecelakaan
Pencegahan kecelakaan harus diusahakan dengan meniadakan
penyebabnya,apakahmerupakansebabteknisatauyangdatangdari
manusianya.
7)Pencegahankebakaran
Pencegahansenantiasalebihbaikpadamemendamkebakaran,tetapi
harusditekankanpentingnyaperalatandanperlengkapanlainnyauntuk
pemadamkebakaran,yangharusdipeliharadenganbaik.
8)Gizi
Pembahasanlingkungantidakdapatlepastanpamenyinggungtentang
masalahjumlahdannilaigizimakananparapegawainya.Hasilpenelitian
menyatakan adanya perbedaan jumlah kerja sesungguhnya dengan
keluaranyangdicapaikelompoklaindisebabkanolehperbedaandalam
kebiasaanmakan.
9)Penerangan/cahaya,warna,suarabisingditempatkerja
Pemanfaatanpenerangan/cahayadanwarnaditempatkerjadengan
setepat-tepatnyamempunyaiartipentingdalammenunjangkeselamatan
dankesehatankerja.Kebisinganditempatkerjamerupakanfaktoryang
perludicegahataudihilangkankarenadapatmengakibatkankerusakan.
d.StrategiDalam MeningkatkanKeselamatandanKesehatanKerja
(K3)
MenurutMangkunegara,terdapatusahausahadalam meningkatkan
keselamatandankesehatankerja,yaitu:
1) Mencegah dan mengurangikecelakaan,kebakaran,dan
peledakan.
2)Memberikan peralatan perlindungan diriuntukpegawaiyang
bekerja pada lingkungan yang menggunakan peralatan yang
berbahaya.
3)Mengatrsuhu,kelembaban,kebersihanudara,penggunaanwarna
ruangankerja,peneranganyangcukupterangdanmenyejukkan,
danmencegahkebisingan.
4) Mencegahdanmemberikanperawatanterhadaptimbulnya
penyakit.
5) Memeliharakebersihan dan ketertiban,sertakeserasian
lingkungankerja.
6) Menciptakansuasanakerjayangmenggairahkansemangat
kerjapegawai.
e.IndikatorKeselamatandanKesehatanKerja(K3)
AdapunbeberapaindikasimenurutSuma’muryangmenunjukkan
bahwaprogram keselamatandankesehatan(K3)telahberjalandengan
baikdidalamperusahaan,yaitu:
1)Lingkungankerja
Lingkungankerjaadalahsegalasesuatuyangadadisekitarpekerja
yangdapatmempengaruhidirinyadalammenjalankantugas-tugasyangdi
embam.Lingkungankerjadinyatakanbaikatausesuaiapabilamanusia
dapatmelaksanakankegiatansecaraoptimal,sehatdannyaman.
Suma’murberpendapat,bahwaunsurpembentukanlingkungankerja
yangbaikadalahsebagaiberikut:
a)Memperhatikan ketatarumahtanggaan yang baik, meliputi
keteraturanditempatkerja,sepertimemberitandapadajalanyang
seringdilewatikaryawan,menyimpanbarang-barangsesuaidengan
tempatnya,sehinggatidakmembuatberantakan.
b)Peringatantanda-tandadengantujuanmemberikanintruksi,pesan
peringatanterhadapkaryawan,sepertidilarangmerokok,dilarang
membuang sampah sembarangan,awas tekanan tinggi dan
peringatanlainnya.
c)Penerangan-penerangan yang memadai sangat perlu dalam
pencegahankecelakaanditempat-tempatyangberesikogelapagar
menghindariresikoterantuk,terjerembabdanlainnya.
d)Ventilasidanpengaturansuhu,ventilasisetempatmerupakancara
untukmeniadakandebu-debuyangsecaraeksplosifsepertidebu
alumunium,magnesium,pati,gabusdandebulainnyayangdapat
diterbangkan udara.Sedangkan pengaturan suhu udaradapat
mencegahkeadaanterlaludinginatauterlalupanasyangdapat
menyebabkankondisiyangkurangnyamanbagipekerja.
2)AlatdanBahanKerja
Alatdanbahankerjajugadapatmenyebabkankecelakaankerja.
Kecelakaansepertiinidapatterjadiapabilakondisimesinataualatserta
bahanproduksiyangdigunakantidakmemenuhistandartatausiappakai.
Misalnyausiamesinyangcukuptuamembuatperformamesinsudahtidak
baiklagi,bisasajamengeluarkanasapberlebihataumemilikikomponen
yangrusak,halinidapatmenjadifaktorkecelakaan kerja.Dalam
mengatasiini,perusahaanharusselalujelidalammelakukanpemeriksaan
terhadapkondisialat-alatproduksiyangada,dengancaramelakukan
perbaikan,penggantiansukucadang,ataubahkanmenggantidengan
mesinataualatbarujikamemangmesin/alatyanglamasudahtidakbisa
lagiberoperasionaldenganbaikdanmenimbulkanresikobagikaryawan
pengerjanya.
3)Alat-alatPelindungDiri
Alatperlindungdiribiasanyadiberikanuntukmelindungikaryawan
ketikamerekabekerjamenggunakanalatdanbahankerjayangberbahaya.
Alat-alatpelindungdiriharusdiperhatikanapakahfungsinyatelahsesuai
dengankondisidanjenispekerjaan.Alatpelindungdirijugaharusdibuat
senyamanmungkinsehinggatidakmenghalangdantidakmengganggu
karyawansaatbekerja.
Alatpelindungdirisaatbekerjabiasanyadipakaiantaralain:
a)Kacamata
b)Sepatupengaman
c)Topi/helmpengaman
d)Pengamantelinga
e)Sarungtangan
f)Masker
g)Alatpengamanpendukunglainnya
4)PendidikandanPelatihanK3
Faktorpenyebabkasuskecelakaankerjayangterjadipadakaryawan
perusahaansebenarnyalebihbanyakdisebabkanolehhumanerroratau
keselahanmanusiaitusendiri.Walaupunadajugafaktorkesalahandari
mesinataualatyangdigunakan,tetapijikakaryawanitulebihwaspada
dan terampildalam menggunakannya,resiko kecelakaan itu dapat
diperkecil.
Dalam mengantisipasikecelakaan kerja yang terdapatdidalam
perusahaan,manajemenperusahaanperlumelakukanpendidikandan
pelatihanmengenaiprogram keselamatandankesehatankerja(K3)ini
kepadaparakaryawan.Pendidikandanpelatihaninibertujuanagarpara
karyawanmemilikikemampuandanpengetahuanyangcukupuntuh
mencegahkecelakaankerja,mengembangkankonseppemikiranyanglebih
luas pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja,dan antisipasi
bagaimanajikaterjadikecelakaankerjadidalamtempatbekerja.
MenurutSuma’murberbagaicaradilakukandalam pendidikandan
pelatihanK3antaralain:
a)Poster
b)Filmdanslide
c)Ceramah,diskusidankonfrensi
d)Perlombaan
e)Pamerankepustakaanmengenaikeselamatandankesehatan
kerja
f)Gerakankeselamatandankesehatankerja
Pendidikan dan pelatihan mengenaiprogram keselamatan dan
kesehatankerjainisangatpentinguntukdilakukan,mengingatsemua
karyawanmemilikikesadaranyangpenuhapamaknakeselamatandan
kesehatan kerja didalam dunia pekerjaan mereka.Pendidikan dan
pelatihansepertiiniharussecararutindilakukan.Halinidilakukanagar
semuakaryawantetapmeningkatkankesadarandanpengetahuanmereka
secarabekesinambungan.
5) Sarana Penanggulangan Kecelakaan dan Gangguan
Kesehatan
Kecelakaankerjamerupakanhalyangcukupsulituntukditanggulangi,
namunlebihmudahuntukdicegah.Olehkarenaitu,keberadaansarana
penanggulangan kecelakaan dan gangguan kesehatan pada sebuah
perusahaanharuslahdilengkapi.Saranayangharusdisediakanantaralain
P3K,poliklinikataupunrumahsakit.
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Keberadaanlokasidarisaranadanprasaranapenanggulanganinijuga
harusdiperhatikan.Lokasinyatidakbolehterlalujauhdariarelperusahaan
dengantujuanapabilaadakaryawanyangsakitatauterkenakecelakaan
kerja,makaakanlebihcepatpulalahsaranatersebutdijangkauuntuk
menghindarikondisiyangmemburuk.Saranatersebutharusmemiliki
prosedurpelayananyangbaik,artinyamemilikikelengkapanperalatandan
tidakterlalumemberatkankaryawandalammasalahbiaya.
f.KeselamatandanKesehatandalamPerspektifIslam
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Suma’mur,HigenePerusahaandanKesehatanKerja(HIPERKES),(Jakarta:
SangungSeto,2005),hlm.117.
Keselamatandankesehatankerjamerupakansuatuprogram yang
dibuatsebagaiupayauntukmencegahtimbulnyakecelakaandanpenyakit
akibatkerja.Denganmengidentifikasi,mengendalikandanmelakukan
monitoringterhadappotensibahaya.
Kecelakaan yang terjadiakibatpekerjaan dapatmengakibatkan
kerugianbagikaryawandanperusahaanitusendirisepertitimbulnyaluka
berat,kecacatan bahkan sampaikematian bagiperusahaan dapat
menurunkan tingkat produktivitas.Karena halitulah kita dalam
melakukanpekerjaansenantiasamemperhatikansisikeselamatanuntuk
dirisendiridanoranglain.
Dalam islam keselamatandalam bekerjaterdapatdalam suratAl-
Baqarahayat195sebagaiberikut:
ِﺇَّﻥ َﻭﺃۡﺣِﺴُﻨٓﻮْۚﺍ ﭐﻟَّﺘۡﻬُﻠَﻜِﺔ ِﺇَﻟﻰ ِﺑَﺄۡﻳِﺪﻳُﻜۡﻢ ُﺗۡﻠُﻘﻮْﺍ َﻭﻟﺎ ﭐﻟَّﻠِﻪ َﺳِﺒﻴِﻞ ِﻓﻲ َﻭﺃﻧِﻔُﻘﻮْﺍ
١٩٥ ﭐۡﻟُﻤۡﺤِﺴﻨﻴَﻦ ُﻳِﺤُّﺐ ﭐﻟَّﻠَﻪ
Artinya:“DanberinvestasilahdijalanAlah,janganpertemukandirimu
(dansemuayangdibawahkuasadankewenanganmu)padakebinasaan
(cidera,penyakitdankematian),danberbuatbaiklah(hasan)karenaAlah
mencintaiorang-orangyangberlakubaik(muhsin)”.
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Maksuddaripenggalankalimat“janganpertemukandirimupada
kebinasaan” yaitu untuk mengharamkan semua tindakan yang
membiarkanbahaya,baikdalambentukbahanmaupunkegiatan,berubah
menjadikecelakaan.Hubungannya dengan K3 agarpara karyawan
menghindarisemaksimalmungkinuntukterkenabahayaataukecelakaan
padasaatmelakukanpekerjaan.
2.DisiplinKerja
a.PengertianDisiplinKerja
SetiapPerusahaanpadaumumnyamengingatkanparakaryawanyang
10
DepartemenAgamaRI,Al-Qur’anTerjemahan,(Solo:TigaSerangkaiPustaka
Mandiri,2009)hlm.68.
bekerjadapatmemenuhiperaturan yangtelah ditetapkan.Dengan
ditetapkannyaperaturanbaiktertulismaupuntidaktertulis,diharapkan
parakaryawanmemilikisikapdisiplinyangtinggidalambekerjasehingga
produktivitaskerjanyadapatmeningkat.
Pembahasan disiplin karyawan dalam manajemen sumberdaya
manusiaberangkatdaripandanganbahwatidakadamanusiasempurna,
sertatidakluputdarikesalahandankekhilafan.Sehubungandenganitu,
banyak ragam pengertian yangberkaitan dengan kedisiplinan yang
dikemukakanolehparaahli.
MenurutHandoko,disiplinkerjaadalahkegiatanmanajemenuntuk
menjelaskanstandar-standarorganisasi.
11
HeidjarachmandanHusnanmengungkapkandisiplinadalahsetiap
perorangan dan juga kelompok yang menjamin adanya kepatuhan
terhadapperintahdanberinisiatifuntukmelakukansuatutindakanyang
diperlukanseandainyatidakadaperintah.
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Sedangkan Hasibuan menggunakan istilah kedisiplinan yaitu
kesadaran dan kesediaan dan seseorang menaatisemua peraturan
perusahaan/organisasidannorma-normasosialyangberlaku.
13
Daripendapat-pendapatdiatasdapatdisimpulkanbahwadisiplinkerja
adalahsuatukeadaantertibdimanaseseorangataukelompokorangyang
tergabung dalam organisasitersebut berkehendak mematuhidan
menjalankanperaturan-peraturanperusahaanbaiktertulismaupuntidak
tertulisdengandilandasikesadaranakantercapainyasuatukondisiantara
keinginandankenyataandandiharapkanagarparakaryawanmemiliki
sikap disiplin yang tinggidalam bekerja sehingga produktivitasnya
11
Handoko,ManajemenPersonaliadanSumberDayaManusia,(Yogyakarta:
BPFE,2001),hlm.20.
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Heidjarachman.Hasan,ManajemenSumberDayaManusia,(Yokyakarta:BEFE,
2002),hlm.15.
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MalayuHasibuan,ManajemenSumberDayaManusia,(Jakarta:BumiAksara,
2000),hlm.193.
meningkat.
b.Jenis-jenisDisiplinKerja
MenurutG.R.Terry,Disiplinkerjadapattimbuldaridirisendiridan
dariperintah,yangterdiridari:
1)SelfinposedDicilineyaitudisiplinyangtimbuldaridirisendiriatas
dasarkerelaan,kesadaranyangbukantimbuldaripaksaan.Disiplin
initimbulkarenaseseorangmerasaterpenuhikebutuhannyadan
merasatelahmenjadibagiandariorganisasisehinggaorangakan
tergugahhatinyauntuksadardansecarasukarelamemenuhisegala
peraturanyangberlaku.
2)CommandDiciplineyaitudisiplinyangtimbulkarenapaksaan,
perintahdanhukumansertakekuasaan.Jadidisiplininibukan
timbulkarenaperasaanikhlasdankesadaranakantetapitimbul
karenaadanyapaksaanatauancamandarioranglain.
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Dalamsetiapperusahaan,yangdinginkanpastilahjenisdisiplinyang
pertamayakniyangdatangdariadanyakesadaransendiri.Akantetapi
kenyataanselalumenunjukkanbahwadisiplinitulebihbanyakdisebabkan
adanyasemacam paksaandariluar.Untuktetapmenjagaagardisiplin
tetapterpelihara,diperlukankegiatanpendisiplinan.
c.ProsesTerbentuknyaDisiplinKerja
Prosesterbentuknyadisiplinbermuladaripembuatannormadalam
suatukelompok.Pembentukannormadalam suatukelompokkerjabisa
berlangsungdenganberbagaicara,adayangmemakaikata-katayang
diungkapkanolehatasanataurekansekerjasebagainormaaturandalam
bekerja.Menurut Walgito,terbentuknya norma kelompok,dapat
dipastikanbahwaindividuyangdilibatkandalampembuatannorma,tidak
atau jarang melanggarnorma-norma yang telah digariskan dalam
14
Fitriani,dalamskripsiPengaruhDisiplinKerjadanGajiTerhadapMotivasidan
ProduktivitasKerjaPegawaiPadaKawasanIndustriMedan(Persero),2010,hlm.10.
kelompok.
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BerdasarkanpandanganWalgitosebagaimanatelahdijelaskanmaka
prosesterbentuknyadisiplinkerjabermuladaripembuatannormasaat
awaldibentuknyakelompok,pembuatannormatersebutmelibatkan
partisipasianggota organisasi.Pelibatan anggota organisasidalam
pembuatannormamendorongmunculnyapengertiandankesadaran
untukmenjadikannyanormapribadisehinggamaunmenaatiaturantanpa
paksaandemitercapainyatujuanorganisasi.
d.FaktoryangMempengaruhiDisplinKerja
Disiplinadalahkemampuanuntukmenguasaidiridanmelaksanakan
norma-normayangberlakudalamkehidupanbersama.
Menurut Hasibuan, menjelaskan bahwa banyak faktor yang
mempengaruhitingkatkedisiplinan karyawan padasuatu organisasi,
diantaranyaadalah:
1)Tujuandankemampuan
Tujuanyangakandicapaiharusjelasdanditerapkansecaraideal
sertacukup menantangbagikemampuan karyawan.Tujuan
(pekerjaan)yangdibebankan kepadakaryawan harussesuai
dengankemampuankaryawanyangbersangkutan,agarkaryawan
bekerja dengan sungguh-sungguh dan disiplin dalam
mengerjakannya.
2)Teladanpimpinan
Teladan pimpinan sangatmenentukan kedisiplinan karyawan
karenapemimpin dijadikan teladan dan panutan oleh para
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YuanitaHenny,dalamskripsiHubunganAntaraPersepsiTerhadapGaya
KepemimpinanTransformasionaldenganDisiplinKerjaKaryawanBankjatengCabang
Surakarta),2007,hlm.29
bawahannya.Pemimpin harus membericontoh yang baik,
berdisiplinbaik,jujur,adilsertasesuaikatadanperbuatan.
3)Balasjasa
Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi
kedisiplinankaryawankarenabalasjasaakanmempengaruhi
kepuasandankecintaankaryawanterhadapperusahaanatau
pekerjaannya.
4)Keadilan
Keadilandijadikandasarkebijaksanaandalam pemberianbalas
jasaatauhukumanyangmerangsangterciptanyakedisiplinan
karyawanyangbaik.
5)Pengawasanmelekat
Pengawasanmelekatpentingdilakukanatasanuntukmewujudkan
kedisiplinankaryawan.Atasansecaraaktifmengawasiperilaku,
gairahkerjadanprestasibawahansertamemberikanpetunjuk
sehingga karyawan mendapat perhatian, bimbingan dan
pengarahandariatasannya.
6)Sanksiatauhukuman
Beratrintangansanksiakanditerapkanikutmempengaruhibiak
buruknyakedisiplinankaryawan.Sanksihukumanyangberatakan
membuatkaryawantakutuntukmelanggarperaturan-peraturan
perusahaan.Haliniakanmembuatsikapdanperilakuindisipliner
karyawanakanberkurang.
7)Ketegasan
Pentinguntukmemilikiseorangatasanyangadil,beranidantegas
untukmenindakkaryawanyangtelahmelanggaraturan.Atasan
semacam iniakandiseganidandiakuikepemimpinannyaoleh
bawahan.
8)Hubungankemanusiaan
Hubungankemanusiaanyangharmonisdiantarasesamakaryawan
ikutmenciptkankedisiplinanpadasuatuperusahaan.
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Jadi,dapatdikatakanbahwadisiplinkerjamenjadikunciterwujudnya
tujuanperusahaandankaryawanyangbersangkutan.Dengandisiplinyang
baikberartikaryawansadardanbersediamengerjakantugasnyadengan
baik.
e.IndikatorDisiplinKerja
MenurutMalayuHasibuan,indikatordisiplinkerjaadalah:
1)Mematuhisemuaperaturanperusahaan,dalam melaksanakan
pekerjaannyapegawaidiharuskan mentaatisemuaperaturan
perusahaanyangtelahditetapkansesuaidenganaturandan
pedomankrjaagarkenyamanandankelancarandalam bekerja
dapatterbentuk.
2)Penggunaanwaktusecaraefektif,waktubekerjayangdiberikan
perusahaan diharapkan dapatdimanfaatkan dengan sebaik-
baiknyaolehindividudengantidakterlalubanyakmembuang
waktuyangadadidalamstandarpekerjaanperusahaan.
3)Tanggungjawabdalampekerjaandantugas,tanggungjawabyang
diberikankepadaindividuapabilatidaksesuaidenganjangka
waktuyangtelahditetapkanolehperusahaanmakapegawaitelah
memilikitingkatdisiplinkerjayangtinggi.
4)Tingkatabsensi,salahsatutolakukuruntukmengetahuitingkat
kedisiplinanpegawai,semakintinggifrekuensikehadiranatau
rendahnyatingkatkemangkiranpegawaitersebuttelahmemiliki
tingkatdisiplinkerjayangtinggi.
f.DisiplindalamPerspektifIslam
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MalayuHasibuan,ManajemenSumberDayaManusia,EdisiRevisi,(Jakarta:
BumiAksara,2005),hlm.
Disiplinadalahkepatuhanuntukmenghormatidanmelaksanakan
suatusistemyangmengharuskanoranguntuktundukkepadakeputusan,
perintahdanperaturanyangberlaku.Dengankatalain,disiplinadalah
sikap menaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
SebagaimanadalamfirmanAlahSWTpadasuratAn-Nisa’ayat59sebagai
berikut:
ﭐۡﻟَﺄۡﻣِﺮ َﻭُﺃْﻭِﻟﻲ ﭐﻟَّﺮُﺳﻮَﻝ َﻭﺃِﻃﻴُﻌﻮْﺍ ﭐﻟَّﻠَﻪ َﺃِﻃﻴُﻌﻮْﺍ َﺀﺍَﻣُﻨٓﻮْﺍ ﭐَّﻟِﺬﻳَﻦ َٰٓﻳﺄُّﻳَﻬﺎ
ُﻛﻨُﺘۡﻢ ِﺇﻥ ﭐﻟَّﺮُﺳﻮِﻝ َﻭ ﭐﻟَّﻠِﻪ ِﺇَﻟﻰ َﻓُﺮُّﺩﻭُﻩ َﺷۡﻲٖﺀ ِﻓﻲ َﺗٰﻨَﺰۡﻋُﺘۡﻢ َﻓِﺈﻥ ِﻣﻨُﻜۡۖﻢ
٥٩ َﺗۡﺄِﻭﻳًﻠﺎ َُﻦ َﻭﺃۡﺣﺴ َﺧۡﻴٞﺮ َٰﺫِﻟَﻚ ﭐۡﻟٓﺄِﺧِۚﺮ ﭐۡﻟَﻴۡﻮِﻡ َﻭ ﭑﻟَّﻠِﻪِﺑ ُﺗۡﺆِﻣُﻨﻮَﻥ
Artinya:“Wahaiorang-orang yang beriman,taatilah Alah dan
Rasul(Nya),danulilamridiantarakamu.Kemudianjikakamuberlainan
pendapattentangsesuatu,makakembalikanlahiakepadaAlah(al-Qur’an)
danRasul(sunnahnya),jikakamubenar-benarberimankepadaAlahdan
harikemudian.Yangdemikianitulebihutama(bagimu)danlebihbaik
akibatnya”.
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Dariayatdiatasterungkappesanuntukpatuhdantaatkepadapara
pemimpin,danjikaterjadiperselisihandiantaramereka,makaurusannya
harusdikembalikankepadaaturanAlahSWTdanRasul-Nya.
Namun,tingkatkepatuhan manusiakepadapemimpinnya tidak
bersifatmutlak.Jikaperintahyangdiberikanpemimpinbertentangan
denganaturanatauperintahAlahdanRasul-Nya,makaperintahtersebut
harustegasditolakdandiselesaikandenganmusyawarah.Namunjika
aturandanperintahpemimpintidakbertentangandengansyariatAlah
danRasul-Nya,makaAlahmenyatakanketidak-sukaannyaterhadaporang
-orangyangmelewatibatas.
3.ProduktivitasKerja
a.PengertianProduktivitasKerja
17
Ibid,hlm.80.
Mengelolasumberdayamanusiamerupakanhalyangsangatpenting
dalam sebuah organisasi.Perusahaan perlu memikirkan bagaimana
mengelola sumber daya manusia agar menjadi manusia yang
berproduktivitastinggi.Produktivitassecarasederhanadapatdiartikan
sebagaiperbandinganantarakeluaran(output)denganmasukan(input).
Anoragamenyatakanproduktivitasadalahkonsepuniversal,yang
dimaksudyaitumenyediakanbanyakbarangdanjasauntukkebutuhan
semakinbanyakorangdenganmenggunakansemakinsedikitsumberdaya.
MenurutPiagamOslo,konsepproduktivitasadalahsebagaiberikut:
a.Produktivitas adalah konsep universal,yang dimaksud yaitu
menyediakanbanyakbarangdanjasauntukkebutuhansemakin
banyakorangdenganmenggunakansemakinbanyakorangdengan
menggunakansemakinsedikitsumber-sumberdaya.
b.Produktivitasdidasarkanpadapeningkatanmultidisiplinyang
secaraefektifmerumuskantujuan,rencanapengembangan,dan
pelaksanaancara-caraproduktifdenganmenggunakansumber-
sumberdayasecaraefesiennamuntetapmenjagakualitas.
c.Produktivitassecaraterpadumelibatkansemuausahamanusia
denganmenggunakanmodal,keterampilan,teknologi,manajemen,
informasi,energi,dansumber-sumberdayalainnya.Tujuannya
untuk perbaikan kehidupan yang bermanfaat bagiseluruh
kehidupanmanusiamelaluipendekatankonsepproduktivitassecara
menyeluruh.
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Berdasarkan kutipan tersebutdapatdisimpulkan bahwa konsep
produktivitasadalahpenggunaansumberdayayangefesiendidasarkan
padapeningkatanmultidisiplinsecaraefektifuntukkehidupanyang
bermanfaatbagiseluruhjkehidupanmanusia.
Sedangkan pengertian produktivitas menurut Hasibuan adalah
perbandinganantaraoutputdenganinput,dimanaoutputnyaharus
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Ibid,hlm.27.
mempunyainilaitambahdanteknikpengerjaannyayanglebihbaik.
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Kutipantersebutmenjelaskanbahwaantarapengeluarandanmasukan
harussebanding.Pengeluaran diartikan sebagaihasilyang dicapai
sedangkanmasukandiartikansebagaikeseluruhansumberdayayang
digunakan.Untukmendapatkanhasilyangmaksimal,sumberdayayang
digunakanharusmemilikinilaitambahdanteknikpengerjaanyanglebih
baik.
Berdasarkandefenisidiatasdapatdisimpulkanbahwaproduktivitas
merupakan perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan
pengorbanan yangtelah diberikan.Produktivitasyangrendah akan
menimbulkanin-efisiendalam penggunaantenagakerjayangsekaligus
merupakanpemborosanbagisuatuperusahaan.
b.PengukuranProduktivitasKerja
Pengukuranproduktivitaskerjapadadasarnyadigunakanuntukdapat
mengukurtingkatkemampuankaryawandalam mencapaisesuatuhasil
yanglebihbaikdanketentuanyangberlaku(kesuksesankerja).Tingkat
produktivitaskerjakaryawanyangdapatdiukuradalah:
1)Penggunaanwaktu
Penggunaanwaktukerjasebagaialatukurproduktivitaskerjakaryawan
meliputi:
a)Kecepatanwaktukerja
b)Penghematanwaktukerja
c)Kedisiplinanwaktukerja
d)Tingkatabsensi
2)Output
Ouputyaituhasilproduksikaryawanyangdiperolehsesuaiprodukyang
dinginkan perusahaan.Pengukuran produktivitasdigunakan sebagai
saranauntukmenganalisadanmendorongdanefisiensiproduksi.Manfaat
19
Ibid,hlm.94.
lainadalahuntukmenentukantargetdankegunaanpraktisinyasebagai
patokandalampembayaranupahkaryawan.
c.ManfaatProduktivitas
Adapunmanfaatpeningkatanproduktivitaskerjakaryawanadalah
sebagaiberikut:
1)Menimbulkankomitmenorganisasi
2)Menimbulkanloyalitaskerjadariparakaryawan
3)Meningkatkanhasilyangdicapaidenganpenggunaansumberdaya
yangefektifdanefisien.
4)Meningkatkanprestasikerjakaryawan.
5)Meningkatkanprestasikerjaperusahaan.
d.Faktor-faktorYangMempengaruhiProduktivitasKerja
Pelaksanaan produktivitas bertujuan untuk meningkatkan atau
memanfaatkansumber-sumberyangadaagardapatterlaksanadengan
baik.Menurutsinunganfaktor-faktoryangmempengaruhiproduktivitas
antaralain:
1)Pekerjaanyangmembutuhkanminat
segalasesuatupekerjaanyangdilakukandengankeinginanatau
minatyangbaikakanmempengaruhiproduktivitaskerjamereka.
2)Partisipasipadakeputusanyangmempengaruhikeputusan
Apabilakaryawan berpartisipasibaikdalam perusahaan maka
segalapekerjaanyangdinginkandapatterlaksanasesuaidengan
tujuanyangtelahditetapkan.
3)Kompensasitidaklangsung
Biasanyaorangakansemangatdalambekerjakarenamerasadiberi
kesenangandankesejahteraanmelaluitunjangan-tunjangandari
perusahaan.
4)Pengawasanyangberkompeten
Suatupekerjaanakanberhasildenganbaikdansesuaidengan
standarsetelahpengawasandilakukanolehpimpinan.Dimana
karyawanakanmelaksanakantugasnyaataupekerjaannyatanpa
malas-malas.
5)Kesempatanpengakuandiri
Karyawanakanmerasapuasdanmerasaterhormatapabiladalam
perusahaanmemperolehpengakuanadanyadirikaryawan.Dimana
denganadanyapengakuandiri,karyawanakanmerasanyaman
dalambekerja.
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Adapun faktoryangmempengaruhiproduktivitaskerjakaryawan
menurutPandjiAnoragaadalahsebagaiberikut:
1)Motivasi
Pimpinanorganisasiperlumengetahuimotivasikerjadariorganisasi
kerjakaryawan.Denganmengetahuimotivasiitumakapimpinandapat
mendorongkaryawanbekerjalebihbaik.
2)Pendidikan
Padaumumnyaseseorangmempunyaipendidikanlebihtinggiakan
mempunyaiproduktivitaskerjayanglebihbaik,haldemikianternyata
merupakansyaratyangpentingdalammeningkatkanproduktivitaskerja
karyawan.
3)Disiplinkerja
Disiplinkerjaadalahdikapkejiwaanseseorangataukelompokyang
senantiasaberkehendakuntukmengikutiataumematuhisegalaperaturan
yangtelahditentukan.Disiplinkerjamempunyaihubunganyangsangat
eratdengandenganmotivasi.Kedisiplindengansuatulatihanantaralain
denganbekerjamenghargaiwaktudanbiayaakanmemberikanpengaruh
yangpositifterhadapproduktivitaskerjakaryawan.
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Sinungan,ProduktivitasApadanBagaimana,(Jakarta:BumiAksara,2003),hlm.
78.
4)Keterampilan
Keterampilan banyak pengaruhnya terhadap produktivitas kerja
karyawan.Keterampilankaryawandalamperusahaandapatditingkatkan
melaluitraining,Kursus-kursus,danlain-lain.
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e.IndikatorProduktivitas
AdapunindikatormenurutSedarmayantidalammenilaiproduktivitas
kerjakaryawanantaralainyaitu:
1)Sikapkerja,sikapkerjaadalahkesediaanuntukbekerjabergiliran,
dapatmenerimatambahantugas,bekerjadalamsatutim.
2)Tingkatketerampilan,tingkatketerampilanadalahkemampuan
melaksanakan tugas/pekerjaan dengan menggunakan anggota
badandanperalatankerjayangtersedia.
3)Hubunganantaratenagakerjadanpimpinanorganisasi.Hubungan
antaratenagakerjadanpimpinanorganisasimerupakanhubungan
yangterjadiantaratenagakerjadanpimpinanorganisasi.
4)Manajemen produktivitas, manajemen produktivitas adalah
manajemenyangefesiensimengenaisumberdansistemkerjauntuk
mencapaipeningkatanproduktivitas.
5)Kewiraswastaan,kewiraswastaanadalahsikapyangmencerminkan
kemandirianseseorangdalamsuatuorganisasi.
f.ProduktivitasMenurutPerspektifIslam
Islamjugamengajarkanbahwabekerjaadalahibadah.Sebabbekerja
akanbisamemberikansuatukehidupanbagidirinyamaupunkeluarganya.
Halinijugamemperjelasidentitasseorangmuslimyangwajibberikhtiar
kerasuntukmeraihprestasi.
SebagaimanayangdifirmankanolehAlahSWTdalamsuratAt-Taubah:
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105
َﻭَﺳُﺘَﺮُّﺩﻭَﻥ ﭐۡﻟُﻤۡﺆِﻣُﻨﻮَۖﻥ َۥﻭ َﻭَﺭُﺳﻮُﻟُﻪ َﻋَﻤﻠُﻜۡﻢ ﭐﻟَّﻠُﻪ َﻓَﺴَﻴَﺮﻯ ﭐۡﻋَﻤُﻠﻮْﺍ َﻭُﻗِﻞ
١٠٥ َﺗۡﻌَﻤُﻠﻮَﻥ ُﻛﻨُﺘۡﻢ ِﺑَﻤﺎ َﻓُﻴَﻨِّﺒُﺌُﻜﻢ ﭐﻟَّﺸَٰﻬَﺪِﺓ َﻭ ﭐۡﻟَﻐۡﻴِﺐ َٰﻋِﻠِﻢ ِﺇَﻟٰﻰ
Artinya:DanKatakanlah:“Bekerjalahkamu,MakaAlahdanrasul-Nya
sertaorang-orangmukminakanmelihatpekerjaanmuitu,dankamuakan
dikembalikankepada(Alah)yangmengetahuiakanyangghaibdanyang
nyata,laludiberitakan-NyakepadakamuapayangTelahkamukerjakan”
(At-Taubah:105).
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Bekerjadalamhaliniadalahbekerjayangproduktif,samahalnyasetiap
muslimwajibbekerjakerasdanberusahamenjadikanhariinilebihbaik
dariharikemarindanhariesoklebihbaikdarihariini.
B.KajianTerdahulu
Penelitian terdahulu adalah kumpulan hasil-hasilpenelitian yang
dilakukanolehpeneliti-penelititerdahuludanmempunyaikaitandengan
penelitianyangakandilakukan.Beberapahasildaripenelititerdahulu
yaitu:
Tabel2.1PenelitianTerdahulu
Nama
Peneliti
(tahun)
Judul Variabel
Penelitian
Hasil
Penelitian
Perbedaan
dengan
Penulis
Galuh
(2007)
Hubungan
Keselamatan
dan
Kesehatan
Kerjadengan
Semangat
Kerja
Keselamatan
Kerja(X1),
Kesehatan
Kerja(X2),
Semangat
Kerja(Y)
Keselamatan
dan
kesehatan
kerja
berpengaruh
signifikan
terhadap
Penulis
menggunaka
nobjek
penelitian
berupa
produktivitas
perusahaan
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Karyawan semangat
kerja.
padaPT.Nusa
Pusaka
Kencana
TebingTinggi
T.Lestari
Erlin
Trisyuliant
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C.KerangkaTeoritis
Berdasarkantujuanpenelitianiniyaituuntukmengetahuipengaruh
keselamatan dan kesehatan kerja(K3)dan disiplin kerjaterhadap
produktivitaskerjakaryawanmakauntukmempermudahanalisisdalam
penelitianinidibuatsuatukerangkateoritissepertigambarberikut:
Gambar2.1
KerangkaTeoritis
H1
Keselamatandan
KesehatanKerja
(X
1
)
ProduktivitasKerja
(Y)
H2
Keterangan:
Darigambartersebutdapatdijelaskan bahwa keselamatan dan
kesehatankerjadandisiplinkerjasebagaivariabelindependensedangkan
produktivitassebagaivariabeldependen.Datayangdigunakandalam
penelitianiniberupadataprimeryangdiperolehdenganmenggunakan
kuesioneryangdiberikanpadakaryawanPT.NusaPusakaKencanaTebing
Tinggi.
D.Hipotesis
Hipotesisadalah jawaban sementaraterhadap rumusan masalah
penelitian,dimanarumusanmasalahtelahdinyatakandalam bentuk
kalimatpertanyaan.Selanjutnyahipotesisakandiujiolehpenelitidengan
menggunakanpendekatankuantitatif.
23
Hipotesisditolakapabilafaktanyamenyangkaldanditerimaapabila
faktanyamembenarkan.Disinikesimpulansementaranyaadalah:
Hipotesis1 :
H
o
:Keselamatan dan kesehatan kerja tidak berpengaruh
signifikanterhadapproduktivitaskerja.
H
a
:Keselamatandankesehatankerjaberpengaruhsignifikan
terhadapproduktivitaskerja.
Hipotesis2 :
H
o
:Disiplin kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap
produktivitaskerja.
H
a
:Disiplinkerjaberpengaruhsignifikanterhadapproduktivitas
kerja.
23
Sugiono,MetodologiPenelitianPendidikan,Bandung:Alfabeta,2015.Hlm96
DisiplinKerja
(X
2
)
Hipotesis3 :
H
o
:KeselamatandanKesehatankerjadandisiplinkerjatidak
berpengaruhsignifikanterhadapproduktivitaskerja.
H
a
:Keselamatan dan Kesehatan kerja dan disiplin kerja
berpengaruhsignifikanterhadapproduktivitaskerja.
BABII
METODEPENELITIAN
A.PendekatanPenelitian
Penelitianinimenggunakanmetodepenelitiankuantitatif.Penelitian
kuantitatifadalahpenelitianempirisyangdatanyaberbentukangka-
angka.
24
Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang
menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan
menggunakan prosedur-prosedur statistic atau cara-cara lain dari
kuantifikasi(pengukuran).
25
MetodeKuantitatifadalahmetodologipenelitianyangberlandaskan
padafilsafatpositivism,digunakanuntukmenelitipadapopulasiatau
sampeltertentudanuntukmengujihipotesisyangtelahditerapkan.Jenis
penelitian yangdigunakan dalam penelitian inimenggunakan jenis
penelitiansurvey.Dalam penelitiansurvey,informasiyangdikumpulkan
24
SyahrumdanSalim,MetodologiPenelitianKuantitatif,(Bandung:Citapustaka
Media),hlm.39.
25
V.WiratnaSujparweni,MetodologiPenelitian,(Yogyakarta:PTPustakaBaru),
hlm39.
darirespondendenganmenggunakankuesioner.
26
B.LokasiPenelitiandanWaktuPenelitian
PenelitianinidilakukandiPT.NusaPusakaKencanayangletaknya
beradadiJl.SeiBahilangKabupatenSerdangBedagai,TebingTinggi.
PenelitianinidilakukanpadaTanggal08Oktober2018.
C.PopulasidanSampel
Adapunpopulasidansampelyangdigunakandalam penelitianini
adalah:
1.Populasi
Populasiadalahwilayahgeneralisasiyangterdiridariobjekatausubjek
penelitianyangmempunyaikualitasdankarakteristiktertentuyang
ditentukanpeneliti,dipelajaridanditarikkesimpulannya.
27
PopulasidalampenelitianiniadalahsemuakaryawantetapPT.Nusa
PusakaKencanayangjumlahnya124orangyangdiambildaridatatahun
2018.
2.Sampel
Sampeladalahsebagiandarijumlahkarakteristikyangdimilikioleh
populasitersebut.Untukmendapatinformasidarisetiapanggotapopulasi,
penelitiharusmenentukansampelyangsejenisatauyangbisamewakili
populasidalam jumlah tertentu.Teknikpengambilan sampeldalam
penelitianiniadalahteknikProbablySamplingadalahteknikpengambilan
sampelyangmemberikanpeluang/kesempatanyangsamabagisetiap
unsuratauanggotapopulasiuntukdipilihmenjadisampel.Sampeldalam
penelitianiniadalahsebagiandarikaryawantetapdiPT.NusaPusaka
26
Sugiyono,MixedMethod,(Bandung:ALFABETA,2013),hlm.11.
27
Sugiyono,MetodologiPenelitianBisnis,(Bandung:Alfabeta,2007),hlm.115
Kencana.Pengambilansampelpenelitianberdasarkanpadapendekatan
rumusSlovinyaitusebagaiberikut:
n=
N
1+Ne
2
Keterangan:
n=JumlahSampel
N=JumlahPopulasi
e=Prakiraantingkatkesalahan,0,05atau5%.
2
Maka:
n=
124
1+124(0,05)
2
n=
124
1+124(0,0025)
n=
124
1+0,31
n=94,65≈95responden
Dariperhitungantersebut,makapenulismengambilsampelsebanyak
95orang.
D.TeknikdanInstrumenPenelitian
1.TeknikPengumpulanData
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulisadalah
penelitianlapanganyaitutinjauanlangsungterhadapkaryawanyang
termasukkedalam dataprimer.Dataprimeryaitudatayangdiperoleh
langsungdariinforman penelitian melaluikuesioneryanglangsung
ditujukanpadakaryawandiPT.NusaPusakaKencana.Kuesioneradalah
sejumlahpertanyaanlangsungyangdiperolehdariobjekpenelitian.
2.InstrumenPengumpulanData
Alatyangdigunakanuntukmengumpulkandatayangakandiolah
adalahangket.Angketmerupakanmetodepengumpulandatadengan
membuatsejumlahdaftarpertanyaandalambentukangket,yangnantinya
akanditujukankepadakaryawanPT.NusaPusakaKencana.Instrumen
dalam penelitianinibersifatterbukadantertutup.Pertanyaanterbuka
adalahjikaalternatif-alternatifjawabantelahdisediakan.Kuesioneryang
dipakaidisiniadalahmodeltertutupkarenajawabantelajdisediakan.Dan
pengukurannyamenggunakanskalalikert,dimanapadamasing-masing
jawabandiberikanskorsebagaiberikut:
Tabel3.1
PenentuanJawabanKuesioner
No. JenisJawaban Skor
1. SangatSetuju 5
2. Setuju 4
3. Ragu-Ragu 3
4. TidakSetuju 2
5. SangatTidakSetuju 1
Sumber:Sugiyono
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E.DefinisiOperasional
1.Variabelbebas(independen)
Merupakansejumlahgejaladenganberbagaiunsurataufakoryang
didalamnyayangmenentukanatauyangmempengaruhiadanyavariabel-
variabelterikat.Dalampenelitianinivariabelbebasadalah:
28
Ibid.,hlm.166.
Tabel3.2IndikatorVariabelKeselamatandanKesehatanKerja(K3)
Variabel Indikator ItemPernyataan Skala
Likert
Kesehatan
dan
Keselamatan
Kerja(X
1
)
1.Lingkungan
kerja
a.Penerangandan
penataanruang
b.Ketentuan-ketentuan
kerja
Skala
Likert
2.Alatdanbahan
kerja
a.Kondisialat-alat
b.Perawatanalat-alat
3.Alat-alat
pelindungdiri
a.Menyediakanalat
pelindung
b.Menggunakanalat
pengamanan
4.Pendidikandan
PelatihanK3
a.Memberikan
penyuluhantentang
K3
b.Memberikanintruksi
keamananmelalui
praktek
5.Sarana
penanggulangan
kecelakaandan
gangguann
kesehatan
a.Menyediakanalat
pertolonganpertama
(P3K)
b.Menyediakanfasilitas
sepertipoliklinik
a.KeselamatandanKesehatanKerja(X
1
)adalahupayayangdilakukan
perusahaanuntukmemberikanperlindungankepadakaryawandari
bahayasakit,kecelakaandankerugianakibatmelakukanpekerjaan,
sehinggaparapekerjadapatbekerjadenganselamat.
Tabel3.3IndikatorVariabelDisiplinKerja
Variabel Indikator ItemPernyataan Skala
Likert
Disiplin
Kerja
(X
2
)
1.Mematuhiperaturan
perusahaan
a.Bekerjasesuaiatasan
kerjaperusahaan.
b.Patuhterhadapperintah
atasan.
Skala
Likert
2.Penggunaanwaktu
secaraefektif
a.Hadirlebihawal
ditempatkerja
b.Meninggalkantempat
kerjasetelahjamkerja
3.Tanggungjawab
dalampekerjaan
a.Membersihkan
perlengkapankerja
b.Menyelesaikantugas
yangdiberikansesuai
prosedur
4.Tingkatabsensi a.Tidakpernahabsen
tanpaalasan
b.Hampirtidakpernah
absenkarenasakit
b.DisiplinKerja(X
2
)adalahsuatukeadaantertibdimanaseseorangatau
kelompokorangyangtergabungdalam organisasitersebutberkehendak
mematuhidanmenjalankanperaturan-peraturanperusahaanbaiktertulis
maupuntidaktertulisdengandilandasikesadaranakantercapainyasuatu
kondisiantarakeinginandankenyataandandiharapkanagarkaryawan
memiliki sikap disiplin yang tinggi dalam bekerja sehingga
produktivitasnyameningkat.
2.VariabelTerikat(dependen)
Yaitusejumlahgejaladenganberbagaiunsurataufaktordidalamnya
yangadaditentukanataudipengaruhiolehadanyavariabellain,dan
variabelterikatdalampenelitianiniadalahproduktivitaskerja(Y)
Tabel3.4IndikatorVariabelProduktivitasKerja
Variabel Indikator ItemPernyataan Skala
Likert
Produktivit
asKerja(Y)
1.SikapKerja a.Dapatmenerima
tambahantugas
b.Bekerjadalamsuatu
tim
Skala
Likert
2.Tingkat
keterampilan
a.Adanyapelatihan
dalammanajemen
b.Keterampilanteknik
3.Hubunganantara
tenagakerjadan
pimpinanorganisasi
a.Adanyapengawasan
mututerhadapproduk
b.Pengawasanmengenai
pekerjaan
4.Manajemen
Produktivitas
a.Efesiensisumberdaya
manusia
b.Sistemkerjayang
terdapatdalam
organisasi
5.Kewiraswastaan a.Pengambilanresiko
b.Beradadalamjalur
yangbenardalam
berusaha
c.ProduktivitasKerja(Y)adalahperbandinganantarahasilyang
diperolehdenganpengorbananyangtelahdiberikan.
F.TeknikAnalisisData
Metodeanalisisdatayangdigunakandalam penelitianiniadalah
statisticdeskriptif,ujikualitasdata(ujivaliditasdanreabilitas),ujiasumsi
klasik,ujihipotesisdananalisisregresilinearberganda.
1.UjiStatistikDeskriptif
Statistikdeskriptifmemberikangambaranataudeskripsisuatudata
yangdilihatdarinilairata-rata(mean),standardeviasi,varian,maksimum,
minimum,range,kurtosisdanskewness9kemancengandistribusi).
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2.UjiKualitasData
Ujikualitasdatadilakukanuntukmengujikecukupandankelayakan
datayangdigunakandalam penelitian.Kualitasdatabertujuanuntuk
mengetahuivaliditasdanreliabilitasinstrumensebabberpengaruhpada
kualitasdata.
a.UjiValiditas
Ujivaliditasadalahitem yangdigunakanuntukmengukur
ketetapansuatuitemdalamkuesioneratauskala,apakahitem-item
padakuesionertersebutsudahtepatdalam mengukurapayang
ingindiukur,ataubisamelakukanpenilaianlangsungdengan
metodekorelasipersonmetodecorreteditemtotalcorrelation.
30
b.UjiReliabilitas
MenurutSujawenireliabilitasataukendalamerupakanukuran
suatukestabilandankonsistenirespondendalam menjawabhal
yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang
merupakandimensisuatuvariabeldandisusundalamsuatubentuk
kuesioner.MenurutsitumorangdanLuftirealibilitasadalahindeks
yang menunjukkan sejauh mana suatu alatpengukutdapat
dipercayaataudapatdiandalkan.Bilasuatualatpengukurdipakai
duakali-untukmengukurgejalayangsamadanhasilpengukuran
29
ImamGhozali,AplikasiAnalisisMultivariatedenganProgramIBMSPSS21
UpdatePLSRegresi,(Semarang:badanPenerbitUniversitasDiponegoro,ed.7,2013),hlm.
19.
30
NurAhmadiBirahmani,MetodologiPenelitianEkonomi,(Medan:Fakultas
Ekonomi&BisnisIslamUIN,2016),hlm.66.
yangdiperolehrelatifkonsisten,makaalatpengukurtersebut
reliabel.Reliabilitasmenunjukkanakurasidankonsistensidari
pengukurannya.Dikatakankonsistenjikabeberapapengukuran
terhadapsubjekyangsamadiperolehhasilyangtidakberbeda.
Dengan demikian dapatdisimpulkan bahwabutirpertanyaan
disebutreliabelatauhandaljikajawabanseseorangterhadap
pertanyaanbersifatkonsistendariwaktukewaktu.
Penelitiinimenggunakanoneshotdimanakuesionerdiberikan
hanya sekalisaja kepada responden dan kemudian hasilnya
dibandingkandenganpertanyaanlainuntukmengukurkorelasi
antar jawaban pertanyaan. Pengukuran reliabilitasnya
menggunakanujistatisticCronbachAlpha.MenurutSunyotosuatu
konstrukdikatakanreliabeljikamemberikannilaiCronbachAlpha>
0,70.
3.UjiAsumsiKlasik
Ujiasumsiklasikuntukmengujisuatumodelyangtermasuklayakatau
tidaklayakdigunakandalam penelitianini.Ujiasumsiklasikyang
digunakandalampenelitianiniadalahujiheteroskedasitas,ujinormalitas
danujimultikolinieritas.
a.UjiHeteroskedastisitas
Ujiheteroskedastisitasbertujuanmengujiapakahdalammodel
regresiterjadiketidaksamaanvariansdariresidualsatupengamatan
ke pengamatan yang lain.Jika varians dariresidualsatu
pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut
homoskedastisitas,jikaberbedadisebutheteroskedastisitas.Model
regresiyangbaikadalah homoskedastisitas.Deteksiadaatau
tidaknyaheteroskedastisitasdapatdilihatdariadaatautidaknya
polatertentupadagrafikscatterplot.Jikaadapolatertentuseperti
titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur
(bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka
mengindikasikanbahwaterjadiheteroskedastisitas.Jikatidakada
polayangjelas,makatitik-tikyangmenyebardiatasdandibawah
angka0padasumbuYmakatidakterjadiheteroskedastisitas.
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b.UjiNormalitas
Ujinormalitasadalahuntukmengetahuiapakahdistribusi
sebuah datamengikutiatau mendekatidistribusinormal.Uji
normalitaspadamodelregresidigunakanuntukmengujiapakah
nilairesidualterdistribusisecaranormalatautidak.Jadidalamhal
iniyangdiujinormalitasbukanmasing-masingvariabelindependen
dandependentetapinilairesidualyangdihasilkandarimodel
regresi.
c.UjiMultikolinieritas
Ujimultikolinearitasdigunakanuntukanalisisregresiganda
yangterdiriatasduavariabelbebasataulebih.Denganteknikini
akandiukurpengaruhvariabelXtersebutmelaluibesarankoefisien
korelasi(r).JikakoefisiensikorelasiantarvariabelXlebihbesar
dari0,60dikatakanmultikolinearitas,tetapijikavariabelbebas
lebih kecilatau sama dengan 0,60 dikatakan tidak terjadi
multikolinearitas.
4.UjiHipotesis
a.UjiDeterminan(R
2
)
Untukmengetahuiberapabesarpersentasepengaruhantara
variabelbebas(X
1
danX
2
)terhadapvariabelterikat(Y).jika(R
2
)
semakinbesar(mendekatisatu),makadapatdikatakanbahwa
kemampuanmenjelaskanvariabelbebas(X
1
danX
2
)adalahbesar
terhadapvariabelterikat(Y).haliniberartimodelyangdigunakan
31
Sugiyono,MetodePenelitianKuantitatif,KualitatifdanR&D,hlm.277.
semakin kuatuntuk menerangkan pengaruh variabelbebas
terhadap variabelterikat.Sebaliknya jika (R
2
)semakin kecil
(mendekatinol)makadapatdikatakanbahwapengaruhvariabel
bebas(X
1
danX
2
)terhadapvariabelterikat(Y)semakinkecil.Halini
berartimodelyangdigunakantidakkuatuntukmenerangkan
pengaruhvariabelbebasyangditelititerhadapvariabelterikat.
b.UjiParsial(Ujit)
Ujiparsialdigunakanuntukmengetahuipengaruhmasing-
masingvariabelindependenterhadapvariabeldependen.
Denganmenggunakanlangkah-langkahsebagaiberikut:
H1:bi=0
Artinyasecaraparsialtidakterdapatpengaruhyangpositifdan
signifikandarivariabelindependenterhadapvariabeldependen.
H2:b≠0
Artinyasecaraparsialterdapatpengaruhyangpositifdansignifikan
darivariabelindependenterhadapvariabeldependen.
Hoditerima,apabilathitung<ttabelpadaα=0.05
Haditerima,apabilathitung>ttabelpadaα=0.05
c.UjiSimultan
Ujisimultan digunakan untu mengetahuiapakah variabel
independensecarabersama-samaatausimultanmempengaruhi
variabeldependen.Melaluiujistatisticdenganlangkah-langkah
sebagaiberikut:
Ho:b1=b2=0
Artinya secara bersama-sama atau simultan tidak terdapat
pengaruhyangpositifdansignifikandarivariabelindependen
terhadapvariabeldependen.
Ha:b1≠b2≠0
Artinyasecarabersama-samaatausimultanterdapatpengaruhyang
positifdansignifikandarivariabelindependenterhadapvariabel
dependen.
5.AnalisisRegresiLinearBerganda
Setelahdataberskalainterval,untukmengetahuibagaimanapengaruh
antaraduavariabelbebasyaituKeselamatandanKesehatanKerja(X
1
)dan
DisiplinKerja(X
2
)terhadapvariabelterikatyaituProduktivitas(Y),
digunakanteknikdatadenganmenggunakanrumusanalisisstatistic
regresibergandasebagaiberikut:
Y=a+β
1
X
1
+β
2
X
2
+e
Keterangan:
Y :ProduktivitasKerja
a :Intercept(konstanta)
β
1
:KoefisienregresiuntukX
1
β
2
:KoefisienregresiuntukX
2
X
1
:KeselamatandanKesehatanKerja
X
2
:DisiplinKerja
e :variabelpengganggu/error
Dalam prosespengolahandata,penulismempergunakanaplikasi
computerdenganprogramSPSSuntukmempermudahdanmempercepat
pengolahandata.SPSSadalahsuatusoftwareyangberfungsiuntuk
menganalisis data,melakukan perhitungan statistic baik statistik
parametikmaupunnonparametikdenganbasiswindows.
BABIV
HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN
A.GambaranUmumPT.NusaPusakaKencana
1.SejarahSingkatPerusahaan
PT.NusaPusakaKencanaberadadiwilayahDesaBahilang,Kecamatan
TebingSyahbandarKabupatenSerdangBedagaiProvinsiSumateraUtara.
LetakgeografisnyayaitudisebelahTimurkotaMedan,jarakdariKota
Medan±80Km.denganluaslahankebunyangdikelolamencapai1019ha.
DesaBahilangmerupakandesaperkebunanmurni.Awalmulanyadesaini
ditanamitanamanperkebunanpadatahun1942.Padasaatitumasih
bernamaPT.HorisonyangmasihdimilikiolehkolonialBelandadan
komoditiyangditanam adalahkaret.Kemudianpadatahun1960-an
terjadipergantiankepemilikanlahanyangawalnyaPT.HorisonmenjadiPT.
HappinesOrientalTiredenganbapakT.MDalimuntesebagaipemiliknya.
PT.HappinesOrientalTiremengusahakantanamankaret.Padatahun
1986terjadipergantiankepemilikanlahanmenjadimilikPT.NusaPusaka
Kencana(NPK)yangmerupakansatuanakperusahaandariAsianAgri.PT.
NusaPusakaKencanadisebutjugakebunBahilang.Adapunluaskebun
Bahilangtersebutadalah seluas1019ha.Padatahun 1988terjadi
pergantiankomoditiyangsemulamerupakantanamankaretdiganti
menjadikomodititanamancokelat.Padawaktuitujugaadaditanami
tanamankelapasawittetapihanyasedikit.Danpadatahun2006terjadi
pergantiankomoditidiseluruharealperkebunanPT.NusaPusakaKencana,
kebunBahilangmenjaditanamankelapasawitsampaidengansekarang
sehinggakelapasawitmerupakankomoditiprioritasdaridesaBahilang
tersebut.
2.VisidanMisiPerusahaan
a.Visi
Menjadikansalahsatuperusahaankelapasawitterbesardidunia,paling
menguntungkan,denganpengelolaanterbaikdanberkesinambungan.
Pemasokyangdiutamakanolehpelanggannyadanperusahaanyang
dibanggakanolehkaryawan.
b.Misi
1)Memiliki pengetahuan, kemampuan dan keahlian dalam
melaksanakantugassertakonsistenmemberikanhasilkerjayang
memuaskan dengan menekankan kepada kejujuran,dedikasi,
tanggungjawabterhadaptugas,disiplindankerjacerdas.
2)Mampumelihatkedepan“mempuyaivisi”mengambilkeputusandan
menanggungresiko,mendelegasikan,percayadiri,beranidantegas.
3)Bertindakefektifdanefisiendalammenyelesaikansetiappekerjaan,
bukanhanyadengankata-katakosong(NATO).
4)Mengkomunikasikansetiapintruksi/informasidengantegasdan
jelas,membimbingdanmengembangkanpotensikaryawanserta
memberikanpenghargaanterhadappencapaian.
5)Kesadaran untuk saling melengkapidan belajardarisesame
karyawan.
6)Peduliterhadap masyarakatdan lingkungan sekitar dengan
menjaminpengelolaanlimbahdanprakteklapanganyangramah
lingkungan.
7)Loyal,mempunyairasa memilikidan memberikan kontribusi
dengantuluskepadaperusahaan.
3.StrukturOrganisasi
B.DeskripsiDataPenelitian
ESTATEMANAGER
KaruniaIndahTarigan
ASISTENAFDELING
HeriGunawan
MANDORSATU
HasbulahSaragih
MANDORPANENA
SahlanSitepu
MANDORPANENB
Nopto
MANDORPANENC
Rinaldi
MANDORPUPUK
W.Hutapea
MANDORTUS
SugiMariono
MANDORH&P
HeriIrwandi
MANDOREFB
PrantoH.T
MANDORH&P
HeriIrwandi
KRANIAFDELING
AzisF.Rajagukguk
KRANIPANENA
Rahman
KRANIPANENB
M.Suheri
KRANIPANENC
Kasmirin
MANDOROPRS
Suriono
MANDORTRAKSI
Sugeng
KRANITRAKSI
Hasbi
1.IdentifikasiResponden
Dalam penelitian iniakan mendeskriptifkan datakarakteristik
respondenberdasarkanjeniskelamin,usia,pendidikanterakhir,danlama
bekerja.Analisisdeskriptifdigunakan untuk mengetahuitanggapan
responden mengenai nilai variabel penelitian. Analisis deskriptif
ditunjukkanmelaluidatapresentase,sepertipadatabel-tabeldibawahini:
a.RespondenBerdasarkanJenisKelamin
Tabel4.1
KaraketristikRespondenBerdasarkanJenisKelamin
Frequency PercentValidPercent
Cumulative
Percent
Valid Laki-laki 69 72.6 72.6 72.6
Perempuan 26 27.4 27.4 100.0
Total 95 100.0 100.0
Sumber:Datadiolah,2018
Tabeldiatasmenunjukkanbahwarespondenpenelitianadalah
karyawanPT.NusaPusakaKencanamayoritasadalahlaki-lakiyaitu
sebanyak 69 orang atau sebesar72,6%,sedangkan sisanya adalah
perempuansebanyak26orangatausebesar27,4%.Halinimenunjukkan
bahwaPT.NusaPusakaKencanaTebingTinggicenderungmemiliki
karyawanberjeniskelaminlaki-laki.
b.RespondenBerdasarkanUsia
Tabel4.2
KaraketristikRespondenBerdasarkanUsia
Frequency PercentValidPercent
Cumulative
Percent
Valid <26 4 4.2 4.2 4.2
26-30 25 26.3 26.3 30.5
31-35 32 33.7 33.7 64.2
36-40 27 28.4 28.4 92.6
>40 7 7.4 7.4 100.0
Total 95 100.0 100.0
Sumber:Datadiolah2018
Karakteristikrespondenberdasarkanusiadapatdiketahuisebanyak
4orangatausebesar4,2%berusiakurangdari26tahun,sebanyak25
orangatausebesar26,3%berusiaantara26-30tahun,sebanyak32orang
atausebesar33,7%berusiaantara31-35tahun,sebanyak27orangatau
sebesar28,4%berusiaantara36-40tahun,dansisanyasebanyak7orang
atausebesar7,4%berusialebihdari40tahun.Halinimenunjukkanbahwa
sebagianbesarPT.NusaPusakaKencanaTebingTinggiadalahberusia31-
35tahun,yaitusebanyak32orangatausebesar33,7%.
c.RespondenMenurutPendidikanTerakhir
Tabel4.3
KaraketristikRespondenBerdasarkanPendidikanTerakhir
Frequency PercentValidPercent
Cumulative
Percent
Valid SMA 13 13.7 13.7 13.7
D3 12 12.6 12.6 26.3
S1 46 48.4 48.4 74.7
S2 24 25.3 25.3 100.0
Total 95 100.0 100.0
Sumber:Datadiolah2018
Berdasarkantabel4.3diatas,dalampenelitianinirespondendengan
jumlahterbesaradalahlulusanS1yaitusebanyak46orangatausebesar
48,4%,untuklulusanSMA sebanyak13orangatausebesar13,7%,
sementarauntuklulusanD3sebanyak12orangatausebesar12,6%danS2
sebanyak24orangatausebesar25,3%.HalinimenunjukkanbahwaPT.
NusaPusakaKencanaTebingTinggilebihbanyakmenggunakanlulusanS1.
d.RespondenMenurutLamaBekerja
Frequency PercentValidPercent
Cumulative
Percent
Valid <1Tahun 9 9.5 9.5 9.5
1-2Tahun 18 18.9 18.9 28.4
3-4Tahun 32 33.7 33.7 62.1
>4Tahun 36 37.9 37.9 100.0
Total 95 100.0 100.0
Sumber:Datadiolah2018
Karakteristikrespondenberdasarkanlamabekerjadapatdiketahui
sebanyak9orangatausebesar9,5% bekerjakurangdari1tahun,
kemudiansebanyak18orangatausebesar18,9%bekerjaantara1-2tahun,
sebanyak32orangatausebesar33,7%bekerjaantara3-4tahun,sisanya
yangpalinglamabekerjaadalahsebanyak36orangatausebesar37,9%
yaituselamalebihdari4tahun.Halinimenunjukkanbahwasebagian
besarrespondensudahbekerjasebagaikaryawandiPT.NusaPusaka
KencanaTebingTinggiselamalebihdari4tahun.
Tabel4.4
KarakteristikRespondenBerdasarkanLamaBekerja
1.DeskripsiVariabelPenelitian
Sebelumdilakukanpengujiandatasecarastatistik,terlebihdahulu
dilakukan pendeskripsian terhadap variabel penelitian. Hal ini
dimaksudkanagardapatmemberikangambarantentangmasing-masing
variabelyangakanditeliti.Adapundeskripsidatasetiapvariabeladalah
sebagaiberikut:
a.Penyajian data jawaban responden berdasarkan variabel
KeselamatandanKesehatanKerja(K3)yangmerupakanvariabel
bebasdalampenelitianiniadalahsebagaiberikut:
Tabel4.5
JawabanRespondenMengenaiK3(X
1
)
No
.
Sangat
Setuju
(SS)
Setuju
(S)
Ragu-
Ragu
(RR)
Tidak
Setuju
(TS)
Sangat
Tidak
Setuju
(STS)
Jumlah
F % F % F % F % F % F %
1 34
35,
8
53
55,
8
7 7,4 1 1,1 0 0 95 100
2 33
34,
5
55
57,
9
7 7,4 0 0 0 0 95 100
3 29
30,
5
54
56,
8
11
11,
6
1 1,1 0 0 95 100
4 28
29,
5
58
61,
1
7 7,4 2 2,1 0 0 95 100
5 21
22,
1
51
53,
7
22
23,
2
1 1,1 0 0 95 100
6 19
20,
0
56
58,
9
19
20,
0
1 1,1 0 0 95 100
7 34
35,
8
53
55,
8
7 7,4 1 1,1 0 0 95 100
8 30
31,
54
56,
10
10,
1 1,1 0 0 95 100
6 8 5
9 21
22,
1
53
55,
8
20
21,
1
1 1,1 0 0 95 100
10 32
33,
7
54
56,
8
9 9,5 0 0 0 0 95 100
Sumber:Dataprimeryangdiolah2018
Daritabeldiatas,dapatdijelaskanbeberapapernyataansebagai
berikut:
1)Untukitem 1,sebanyak34orang(35,8%)menjawabsangat
setuju,53orang(55,8%)menjawabsetuju,7orang(7,4%)
menjawabragu-ragu,dan1orang(1,1%)menawabtidaksetuju.
2)Untukitem 2,sebanyak33orang(34,5%)menjawabsangat
setuju,55orang(57,9%)menjawabsetuju,dan7orang(7,4%)
menjawabragu-ragu.
3)Untukitem 3,sebanyak29orang(30,5%)menjawabsangat
setuju,54orang(56,8%)menjawabsetuju,11orang(11,6%)
menjawabragu-ragudan1orang(1,1%)menjawabtidaksetuju.
4)Untukitem 4,sebanyak28orang(29,5%)menjawabsangat
setuju,58orang(61,1%)menjawabsetuju,7orang(7,4%)
menjawabragu-ragudan2orang(2,1%)menjawabtidaksetuju.
5)Untukitem 5,sebanyak21orang(22,1%)menjawabsangat
setuju,51orang(53,7%)menjawabsetuju,22orang(23,2%)
menjawabragu-ragudan1orang(1,1%)menjawabtidaksetuju.
6)Untukitem 6,sebanyak19orang(20,0%)menjawabsangat
setuju,56orang(58,9%)menjawabsetuju,19orang(20,0%)
menjawabragu-ragudan1orang(1,1%)menjawabtidaksetuju.
7)Untukitem 7,sebanyak34orang(35,8%)menjawabsangat
setuju,53orang(55,8%)menjawabsetuju,7orang(7,4%)
menjawabragu-ragu,dan1orang(1,1%)menjawabtidaksetuju.
8)Untukitem 8,sebanyak30orang(31,6%)menjawabsangat
setuju,54orang(56,8%)menjawabsetuju,10orang(10,5%)
menjawabragu-ragudan1orang(1,1%)menjawabtidaksetuju.
9)Untukitem 9,sebanyak14orang(19.2%)menjawabsangat
setuju,35orang(47.9%)menjawabsetuju,20orang(27.4%)
menjawabragu,dan4orang(5.5%)menjawabtidaksetuju.
10)Untukitem 10,sebanyak32orang(33,7%)menjawabsangat
setuju,54orang(56,8%)menjawabsetujudan9orang(9,5%)
menjawabragu-ragu.
b.Penyajiandatajawabanrespondenberdasarkanvariabeldisiplin
kerjayangmerupakanvariabelbebasdalam penelitianiniadalah
sebagaiberikut:
Tabel4.6
JawabanRespondenMengenaiDisiplinKerja(X
2
)
No
.
Sangat
Setuju
(SS)
Setuju
(S)
Ragu-
Ragu
(RR)
Tidak
Setuju
(TS)
Sangat
Tidak
Setuju
(STS)
Jumlah
F % F % F % F % F % F %
1 28
29,
5
58
61,
1
7 7,4 2 2,1 0 0 95 100
2 19
20,
0
56
58,
9
19
20,
0
1 1,1 0 0 95 100
3 25
26,
3
60
63,
2
9 9,5 1 1,1 0 0 95 100
4 34
35,
8
53
55,
8
7 7,4 1 1,1 0 0 95 100
5 13
13,
7
58
61,
1
22
23,
2
2 2,1 0 0 95 100
6 34
35,
8
57
60,
0
3 3,2 1 1,1 0 0 95 100
7 30 31, 54 56, 10 10, 1 1,1 0 0 95 100
6 8 5
8 21
22,
1
53
55,
8
20
22,
1
1 1,1 0 0 95 100
Sumber:Dataprimeryangdiolah2018
Daritabeldiatas,dapatdijelaskanbeberapapernyataansebagai
berikut:
1)Untukitem1,sebanyak28orang(29,5%)menjawabsangatsetuju,
58orang(61,1%)menjawabsetuju,7orang(7,4%)menjawabragu-
ragudan2orang(2,1%)menjawabtidaksetuju.
2)Untukitem2,sebanyak19orang(20,0%)menjawabsangatsetuju,
56orang(58,9%)menjawabsetuju,19orang(20,0%)menjawab
ragu-ragudan1orang(1,1%)menjawabtidaksetuju.
3)Untukitem3,sebanyak25orang(26,3%)menjawabsangatsetuju,
60orang(63,2%)menjawabsetuju,9orang(9,5%)menjawabragu-
ragu,1orang(1,1%)menjawabtidaksetuju.
4)Untukitem4,sebanyak34orang(35,8%)menjawabsangatsetuju,
53orang(55,8%)menjawabsetuju,7orang(7,4%)menjawabragu-
ragudan1orang(1,1%)menjawabtidaksetuju.
5)Untukitem5,sebanyak13orang(13,7%)menjawabsangatsetuju,
58orang(61,1%)menjawabsetuju,22orang(23,2%)menjawab
ragu-ragudan2orang(2,1%)menjawabtidaksetuju.
6)Untukitem6,sebanyak34orang(35,8%)menjawabsangatsetuju,
57orang(60,0%)menjawabsetuju,3orang(3,2%)menjawabragu
-ragudan1orang(1,1%)menjawabtidaksetuju.
7)Untukitem7,sebanyak30orang(31,6%)menjawabsangatsetuju,
54orang(56,8%)menjawabsetuju,10orang(10,5%)menjawab
ragu-ragu,dan1orang(1,1%)menjawabtidaksetuju.
8)Untukitem8,sebanyak21orang(22,1%)menjawabsangatsetuju,
53orang(55,8%)menjawabsetuju,20orang(22,1%)menjawab
ragu-ragudan1orang(1,1%)menjawabtidaksetuju.
c.Penyajian data jawaban responden berdasarkan variabel
produktivitaskerjakaryawanyangmerupakanvariabelterikat
dalampenelitianiniadalahsebagaiberikut:
Tabel4.7
JawabanRespondenMengenaiProduktivitasKerjaKaryawan(Y)
No
.
Sangat
Setuju
(SS)
Setuju
(S)
Ragu(R)
Tidak
Setuju
(TS)
Sangat
Tidak
Setuju
(STS)
Jumlah
F % F % F % F % F % F %
1 30
31,
6
54
56,
8
10
10,
5
1 1,1 0 0 95 100
2 26
27,
4
59
62,
1
9 9,5 1 1,1 0 0 95 100
3 19
20,
0
57
60,
0
18
18,
9
1 1,1 0 0 95 100
4 32
33,
7
54
56,
8
9 9,5 0 0 0 0 95 100
5 21
22,
1
53
55,
8
20
21,
1
1 1,1 0 0 95 100
6 34
35,
8
53
55,
8
7 7,4 1 1,1 0 0 95 100
7 20
21,
1
55
57,
9
19
20,
0
1 1,1 0 0 95 100
8 25
26,
3
58
61,
1
11
11,
6
1 1,1 0 0 95 100
9 29
30,
5
54
56,
8
11
11,
6
1 1,1 0 0 95 100
10 33
34,
7
55
57,
9
7 7,4 0 0 0 0 95 100
Sumber:Dataprimeryangdiolah,2018
Daritabeldiatas,dapatdijelaskanbeberapapernyataansebagai
berikut:
1)Untukitem1,sebanyak30orang(31,6%)menjawabsangatsetuju,
54orang(56,8%)menjawabsetuju,10orang(10,5%)menjawab
ragu-ragudan1orang(1,1%)menjawabtidaksetuju.
2)Untukitem2,sebanyak26orang(27,4%)menjawabsangatsetuju,
59orang(62,1%)menjawabsetuju,9orang(9,5%)menjawabragu-
ragudan1orang(1,1%)menjawabtidaksetuju.
3)Untukitem3,sebanyak19orang(20,0%)menjawabsangatsetuju,
57orang(60,0%)menjawabsetuju,18orang(18,9%)menjawab
ragu-ragudan1orang(1,1%).
4)Untukitem4,sebanyak32orang(33,7%)menjawabsangatsetuju,
54orang(56,8%)menjawabsetujudan9orang(9,5%)menjawab
ragu-ragu.
5)Untukitem5,sebanyak21orang(22,1%)menjawabsangatsetuju,
53orang(55,8%)menjawabsetuju,20orang(21,1%)menjawab
ragu-ragudan1orang(1,1%)menjawabtidaksetuju.
6)Untukitem6,sebanyak34orang(35,8%)menjawabsangatsetuju,
53orang(55,8%)menjawabsetujudan7orang(7,4%)menjawab
ragu-ragu.
7)Untukitem7,sebanyak20orang(21,1%)menjawabsangatsetuju,
55orang57,9%)menjawabsetuju,19orang(20,0%)menjawab
ragu-ragu,dan1orang(1,1%)menjawabtidaksetuju.
8)Untukitem8,sebanyak25orang(26,3%)menjawabsangatsetuju,
58orang(61,1%)menjawabsetuju,11orang(11,6%)menjawab
ragu-ragudan1orang(1,1%)menjawabtidaksetuju.
9)Untukitem9,sebanyak29orang(30,5%)menjawabsangatsetuju,
54orang(56,8%)menjawabsetuju,11orang(11,6%)menjawab
ragu-ragudan1orang(1,1%)menjawabtidaksetuju.
10) Untukitem10,sebanyak33orang(34,7%)menjawabsangat
setuju,55orang(57,9%)menjawabsetujudan7orang(7,4%)
menjawabragu-ragu.
C.UjiPersyaratanAnalisis
1.UjiValiditasDataPenelitian
Ujivaliditasdigunakanuntukmengukursahatautidaksuatu
kuesioner.Suatukuesionerdikatakanvalidjikapernyataanpadakuesioner
mampumengungkapkansesuatuyangakandiukurolehkuesionertersebut.
Pengujianinidilakukandenganmembandingkannilairhitungdenganr
tabeluntukdegreeoffreedom (df)=n–2.
32
Yaitudf=95–2=93,
sehinggamenghasilkanrtabelsebesar0,2017.Untukhasillengkapdariuji
validitasdapatdilihatpadatabel4.1berikut:
Tabel4.8
HasilPengujianValiditasK3
Pernyataan
CorrectedItem-
Total
RtabelKeterangan
K3.1 0,768 0,2017 valid
K3.2 0.602 0,2017 valid
K3.3 0,785 0,2017 valid
K3.4 0,732 0,2017 valid
K3.5 0,627 0,2017 valid
K3.6 0,633 0,2017 valid
K3.7 0,764 0,2017 valid
K3.8 0,827 0,2017 valid
K3.9 0,645 0,2017 valid
K3.10 0,585 0,2017 valid
Sumber:Dataprimeryangdiolah,2018
Berdasarkantabel4.8diatasdapatdiketahuibahwacorrecteditem-
totaldarisetiapbutirpernyataanyangdiberikankepadarespondenlebih
besardarinilairtabelyaitu0,2017yangberartisemuabutirpernyataan
dinyatakanvalid.
32
ImamGhozali,AplikasiAnalisisMultivariatedenganProgram IBMSPSS21
UpdatePLSRegresi,hlm.53.
Tabel4.9
HasilPengujianValiditasDisiplinKerja
Pernyataan
CorrectedItem-
Total
RtabelKeterangan
Disiplin1 0,701 0,2017 Valid
Disiplin2 0,661 0,2017 Valid
Disiplin3 0,547 0,2017 Valid
Disiplin4 0,745 0,2017 Valid
Disiplin5 0,331 0,2017 Valid
Disiplin6 0,453 0,2017 Valid
Disiplin7 0,758 0,2017 Valid
Disiplin8 0,658 0,2017 Valid
Sumber:Dataprimeryangdiolah,2018
Berdasarkantabel4.9diatasdapatdiketahuibahwacorrecteditem-
totaldarisetiapbutirpernyataanyangdiberikankepadarespondenlebih
besardarinilairtabelyaitu0,2017yangberartisemuabutirpernyataan
dinyatakanvalid.
Tabel4.10
HasilPengujianValiditasProduktivitasKerjaKaryawan
Pernyataan
CorrectedItem-
Total
RtabelKeterangan
PK.1 0,724 0,2017 Valid
PK.2 0,661 0,2017 Valid
PK.3 0,718 0,2017 Valid
PK.4 0,612 0,2017 Valid
PK.5 0,710 0,2017 Valid
PK.6 0,646 0,2017 Valid
PK.7 0,712 0,2017 Valid
PK.8 0,672 0,2017 Valid
PK.9 0,669 0,2017 Valid
PK.10 0,610 0,2017 Valid
Sumber:Dataprimeryangdiolah,2018
Berdasarkantabel4.10diatasdapatdiketahuibahwacorrected
item-totaldarisetiap butirpernyataan yang diberikan kepada
respondenlebihbesardarinilairtabelyaitu0,2017yangberarti
semuabutirpernyataandinyatakanvalid.
2.UjiReliabilitasDataPenelitian
Ujireliabilitasdigunakanuntukmengukursuatukuesioneryang
merupakanindikatordarivariabel.Suatukuesionerdikatakanreliabelatau
handaljikajawabanseseorangterhadappernyataanadalahkonsistenatau
stabildariwaktukewaktu.Untukmengukurreliabilitasdigunakanuji
statistik cronbach alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika
memberikannilaicronbachalpha>0,70.
33
Hasillengkapujireliabilitas
dapatdilihatpadatabel4.11berikut:
Tabel4.11
HasilPengujianRealiabilitas
Variabel
CronbachAlpha
(>0,70) Keterangan
K3 0,888 Reliabel
DisiplinKerja 0,757 Reliabel
ProduktivitasKerja 0,867 Reliabel
Sumber:datadiolah,2018
Berdasarkantabel4.11diatasdapatdiketahuibahwanilaicronbach
alphadariseluruhvariabelyangdiujikannilainyadiatas0,70,makadapat
disimpulkanbahwaseluruhvariabeldalam penelitianinidinyatakan
reliabel.
D.UjiAsumsiKlasik
1.UjiNormalitas
Ujinormalitasmerupakansalahsatubagiandariujianalisisdata,
artinyasebelum melakukananalisisyangsesungguhnya,datapenelitian
33
Ibid.,hlm.47.
tersebutharusdiujikenormalandistribusinya.Ujinormalitasbertujuan
untukmengujiapakahsuatumodelregresi,variabelpengggangguatau
variabelresidualmemilikidistribusinormal.Modeldatayangbaikadalah
berdistribusinormalataumendekatinormal.
34
Normalitasdapatdilihatdarinormalp-plotdangrafikhistogram.
Datadinyatakanberdistribusinormalapabilagambarterdistribusidengan
titik-titikdatasearahmengikutigarisdiagonal.Datajugadapatdikatakan
normaljikaberbentukkurvayangkemiringannyacenderungseimbang,
baikkemiringansisikirimaupunkanan,danbentukkurvahampir
menyerupailoncengyangsempurna.
Gambar4.1HistogramDisplayNormalCurveKinerjaKaryawan
Berdasarkangambarhistogramdiatas,dapatdilihatbahwakurva
34
Ibid.,hlm.160.
kinerjakaryawanpadaPT.NusaPusakaKencanaTebingTinggimemiliki
kemiringanyangcenderungseimbangdarisisikanandankiri,serta
garisnyajugamenyerupailonceng.Normalitasdatajugadapatdilihatdari
sisioutputkurvanormalp-plot.Datapadavariabeldikatakannormaljika
gambardistribusidengantitik-titikdatasearahmengikutigarisdiagonal.
Untukmelihatdataberdistribusinormaldapatdilakukandengan
memperhatikannormalprobabiltyplotpadascatterplotberdistribusi
normal.Gambar4.2akanmenunjukkanhasilujinormalitasKeselamatan
danKesehatanKerja(K3)dandisiplinkerjaterhadapproduktivitaskerja
karyawan.
Gambar4.2HasilUjiNormalitas
Sumber:HasilouputSPSSyangdiolah,2018
Berdasarkangrafikdiatasmenunjukkanbahwasemuadatayang
adaberdistribusidengannormal,karenadatamenyebarmembentukdan
mendekatigarislurusdiagonalmakadatatersebutmemenuhiasumsi
normalataumengikutigarisnormalitas.Selaindenganmelihatgrafik,
normalitasdatajugadapatdilihatmelaluiujistatistikyaitudenganuji
statistiknon-parametrikKolmogrov-Smirnovpadaalphasebesar5%.Jika
nilaisignifikansidaripengujianKolmogrov-Smirnovlebihbesardari0,05
berartidatanormal.
Tabel4.12
HasilUjiNormalitas
One-SampleKolmogorov-SmirnovTest
K3 Disiplin P.Kerja
Unstandar
dized
Residual
N 95 95 95 95
Normal
Parameters
a
Mean 33.01 32.92 41.39 .0000000
Std.
Deviatio
n
3.697 3.151 4.360
1.2865365
7
MostExtreme
Differences
Absolute .155 .162 .183 .166
Positive .155 .162 .183 .166
Negative -.140 -.133 -.133 -.062
Kolmogorov-SmirnovZ 1.511 1.576 1.783 1.622
Asymp.Sig.(2-tailed) .021 .014 .003 .010
a.TestdistributionisNormal.
b.Calculatedfromdata.
Sumber:HasiloutputSPSSyangdiolah,2018
Berdasarkan ujistatistik normalitas pada tabel4.12 diatas
menunjukkanKolmogrovSmirnovsebesar1,622dansignifikansipada
0,010ataulebihbesardari0,05,makadapatdisimpulkanbahwadata
terdistribusidengannormal.
2.Multikolinearitas
Ujimultikolinearitasbertujuanuntukmengujiapakahmodelregresi
ditemukanadanyakorelasiantarvariabelbebas(independen).Model
regresiyang baikseharusnyatidakterjadikorelasidiantaravariabel
independen.Ujimultikolinearitasdapatdilihatdarinilaitolerance dan
VarianceInflationFactor(VIF).Nilaitoleranceyangrendahsamadengan
nilaiVIFyangtinggi(karenaVIF=1/tolerance).Nilaicutoffyangumum
dipakaiuntuk menunjukkan adanya multikolonearitasadalah nilai
tolerance≤0,10atausamadengannilaiVIF≥10.Tingkatkolinearitasyang
dapat ditolerir adalah nilaitolerance 0,10 atau sama dengan
multikolinearitas0,95.
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Hasilujimultikolinearitasdapatdilihatpadatabel
4.13berikut:
Tabel4.13
HasilUjiMultikolinearitas
Coefficients
a
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardize
d
Coefficients ColinearityStatistics
B
Std.
Error Beta Tolerance VIF
1 (Constan
t)
1.665 1.495
K3 .749 .126 .636 .082 12.147
Disiplin .455 .148 .329 .082 12.147
a.DependentVariable:P.Kerja
Sumber:HasiloutputSPSSyangdiolah,2018
Berdasarkandatapadatabel4.13diatasdapatdiketahuibahwa
syaratuntuklolosdalam ujimultikolinearitassudahterpenuhioleh
seluruhvariabelindependenyangada,yaitunilaitolerance yanglebih
besardari0,10dannilaiVIF(VarianceInflationFactor)yangtidaklebih
35
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UpdatePLSRegresi,hlm.105.
dari10. Padatabeldiatas,nilaitolerancevariabelbebasinsentifdan
pengembangankarirnilainyasamabesaryaitu0,082.Sedangkannilai
variabelbebasinsentifdanpengembangankarirnilainyasamayaitu
sebesar12,147.Olehkarenaitu,dapatdisimpulkanbahwaseluruhvariabel
independenyangdigunakandalampenelitianinitidakberkorelasiantara
variabelindependensatudenganvariabelindependenyanglainnya.
3.UjiHeteroskedastisitas
Ujiheteroskedastisitasbertujuanuntukmengujiapakahdalam
modelregresiterjadiketidaksamaanvariansdariresidualsatupengamatan
kepengamatanyanglain.Jikavarianasdariresidualsatupengamatanke
pengamatanlaintetap,makadisebuthomosketastisitasdanjikaberbeda
disebutheteroskedastisitas.
36
Hasilujiheteroskedastisitasdapatdilihat
padagambar4.3berikut:
Gambar4.3HasilUjiHeteroskedastisitas
Sumber:HasiloutputSPSSyangdiolah,2018
36
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Gambar4.3HasilUjiHeteroskedastisitas
Sumber:HasiloutputSPSSyangdiolah,2018
Berdasarkan gambar diatas dapat terlihat bahwa titik-titik
menyebarsecaraacakbaikdiatasmaupundibawahangka0padasumbuY,
sertatidakmembentuksuatupolatertentu.Haltersebutmenunjukkan
bahwatidakterjadiheteroskedastisitaspadamodelregresi.
Untukmemperkuatbahwadatabebasdariheteroskedastisitas,data
akandiujikembalidenganujispearmanrho.Pengujianinidilakukan
dengan cara mengkorelasikan variabel indevenden dengan nilai
understandardizedresidual.Pengujianmenggunakantingkatsignifikansi
0,05denganduasisi.Jikakorelasiantaravariabelindependendengan
residualdidapatsignifikansilebihdari0,05makadapatdikatakanbahwa
tidakterjadimasalahheteroskedastisitaspadamoderegresi.Hasiluji
multikolinearitasdapatdilihatpadatabel4.14.
Tabel4.14
HasilUjiHeteroskedastisitas
Correlations
K3
Disipli
n
Unstandardize
dResidual
Spearman'
srho
K3 Correlation
Coefficient
1.000 .943
**
.098
Sig.(2-tailed) . .000 .344
N 95 95 95
Disiplin Correlation
Coefficient
.943
**
1.000 .074
Sig.(2-tailed) .000 . .474
N 95 95 95
Unstandardize
dResidual
Correlation
Coefficient
.098 .074 1.000
Sig.(2-tailed) .344 .474 .
N 95 95 95
**.Correlationissignificantatthe0.01level(2-tailed).
Sumber:hasiloutputSPSSyangdiolah,2018
Berdasarkan tabel4.14diatas,dapatdiketahuibahwasemua
variabelindenpendenmempunyaisignifikansikorelasilebihdari0,05
denganunderstandardizedresidual,yaitudisiplinmemilikisignifikansi
sebesar0,474danK3sebesar0,344.Olehkarenaitu,dapatdisimpulkan
bahwamodelregresiinitidakterjadimasalahheteroskedastisitas.
E.UjiHipotesis
1.UjiKoefisienDeterminasi(R
2
)
Koefisiendeterminasi(R
2
)padaintinyamengukurseberapajauh
kemampuanmodeldalam menerangkanvariasivariabeldependen.
37
Uji
koefisiendeterminasi(R
2
)dapatdilihatpadatabel4.15dibawahini:
Tabel4.15
HasilUjiKoefisienDeterminasi
37
Ibid.,hlm.97.
ModelSummary
b
Model
R
R
Square
AdjustedR
Square
Std.Errorofthe
Estimate
Durbin-
Watson
1
.955
a
.913 .911 1.300 2.298
a.Predictors:(Constant),Disiplin,K3
Sumber:HasiloutputSPSSyangdiolah,2018
Berdasarkantabeldiatasdapatdisimpulkanbahwanilaikoefisien
determinasi(R
2
)sebesar0,913atau91,3%.Besarnyanilaikoefisien
determinasitersebutmenunjukkan bahwavariabelindependen yang
terdiridariKeselamatandanKesehatanKerja(K3)dandisiplin mampu
menjelaskanvariabeldependenyaituproduktivitaskerjasebesar91,3%,
sedangkansisanyasebesar8,7%.
2.UjiSignifikanParsial(Ujit)
Tabel4.16
Ujit
Coefficients
a
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardize
d
Coefficients
T Sig.
B Std.Error Beta
1 (Constant
)
1.665 1.495 1.114 .268
K3 .749 .126 .636 5.927 .000
Disiplin .455 .148 .329 3.069 .003
Sumber:HasiloutputSPSSyangdiolah,2018
b.DependentVariable:P.Kerja
HasilujiparsialdapatdiketahuidenganmelihatoutputSPSShasil
coefficientspadauji-tdiatasdanmembandingkanthitungdenganttabel
sebesar1,98609yangdiperolehdaritabeltdengandf=n-k(95-3)yaitu92
danalpha0,05.BerikutpembahasanujiparsialantaraK3dandisiplinkerja
terhadapproduktivitaskerjakaryawanpadaPT.NusaPusakaKencana
tebingTinggi:
a.PengaruhKeselamatandanKesehatanKerja(K3)(X
1
)Terhadap
ProduktivitasKerjaKaryawan(Y)
Hipotesis:
H
01
=BahwaKeselamatandanKesehatanKerja(K3)tidak
berpengaruh signifikan secara parsial terhadap
produktivitaskerja karyawan pada PT.Nusa Pusaka
KencanaTebingTinggi.
H
a1
= Bahwa K3 berpengaruh signifikan secara parsial
terhadapproduktivitaskerjakaryawanpadaPT.Nusa
PusakaKencanaTebingTinggi.
HasilujituntukK3(X
1
)terhadapproduktivitaskerjakaryawan(Y)
menunjukkannilaiSig0,000danthitungmenunjukkannilai5,927artinya
nilaiSiglebihkecildarinilaiprobabilitas0,05(0,000<0,05)danthitung
lebihbesardarittabel(5,927>1,98609),makakesimpulanyangdapat
diambiladalahH
0
ditolakdanH
a
diterima.IniberartiKeselamatandan
Kesehatankerja(K3)berpengaruhsignifikansecaraparsialterhadap
produktivitaskerjakaryawanpadaPT.NusaPusakaKencanaTebingTinggi.
b.Pengaruh Disiplin Kerja (X
2
)Terhadap ProduktivitasKerja
Karyawan(Y)
Hipotesis:
H
02
=Bahwadisiplinkerjatidakberpengaruhsignifikansecara
parsialterhadapproduktivitaskerjakaryawanpadaPT.
NusaPusakaKencana.
H
a2
=Bahwadisiplin kerjaberpengaruh signifikan secara
parsialterhadapproduktivitaskerjakaryawanpadaPT.
NusaPusakaKencana.
Hasilujituntukdisiplinkerja(X
2
)terhadapproduktivitaskerja
karyawan(Y)menunjukkannilaiSig0,000danthitungmenunjukkannilai
3,069,artinyanilaisiglebihkecildarinilaiprobabilitas0,05(0,000>0,05)
danthitunglebihbesardarittabel(3.069<1,98609),makakesimpulan
yangdapatdiambiladalahH
0
ditolakdanH
a
diterima.Iniberartidisiplin
kerjaberpengaruhsignifikansecaraparsialterhadapproduktivitaskerja
karyawanpadaPT.NusaPusakaKencanaTebingTinggi.
c.Variabelyangpalingberpengaruhterhadapkinerjakaryawan
Berdasarkanhasilpengujianyangdapatdilihatpadatabel4.14
menyatakan bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap
produktivitaskerjakaryawanadalahvariabelK3,karenamemilikinilai
beta0,636danmemilikinilaisigsebesar0,000.Haliniberartinilai-nilai
dariindikatorK3memilikipengaruhyangbesarterhadapproduktivitas
kerjakaryawan.
3.UjiSignifikansiSimultan(UjiF)
UjistatistikFpadadasarnyamenunjukkanapakahsemuavariabel
independen atau bebasyangdimasukkan dalam modelmempunyai
pengaruhsecarabersama-samaterhadapvariabeldependenatauterikat.
DengankriteriaujitabelF,jikaFhitung≤FtabelmakaH
0
diterimadanH
a
ditolakartinyatidaksignifikandanjikaFhitung>FtabelmakaH
0
ditolak
danHaditerimaartinyasignifikan.AdapunUjiSig,jikaSig≥αmakaH
0
diterimadanH
a
ditolakartinyatidaksignifikan,jikaSig.<αmakaH
0
ditolakdanH
a
diterimaartinyasignifikan.
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Adapunhipotesisnyaadalah
sebagaiberikut:
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H01
=K3dandisiplinkerjatidakberpengaruhsignifikansecara
simultanterhadapproduktivitaskerjakaryawanpadaPT.
NusaPusakaKencanaTebingTinggi.
H
a1
= K3 dan disiplin kerja berpengaruh signifikan secara
simultanterhadapproduktivitaskerjakaryawanpadaPT.
NusaPusakaKencanaTebingTinggi.
Tabel4.17
UjiF
ANOVA
a
Model
Sumof
Squares Df
Mean
Square F Sig.
1 Regression 1631.003 2 815.501 482.215 .000
a
Residual 155.587 92 1.691
Total 1786.589 94
a.Predictors:(Constant),Disiplin,K3
b.DependentVariable:P.Kerja
Sumber:HasiloutputSPSSyangdiolah,2018
Berdasarkantabel4.17diperolehnilaiprobabilitas(Sig)sebesar
0,000.KarenanilaiSig<0,05(0,000<0,05),makakeputusannyaadalah
H
0
ditolakdanH
a
diterima.KesimpulannyasignifikanartinyaK3dan
disiplin kerja berpengaruh signifikan secara simultan terhadap
produktivitaskerjakaryawanpadaPT.NusaPusakaKencana.Adapuncara
lainmelihatujiFinidapatmembandingkanantaraFhitungdanFtabel.
Caranya yaitu dengan menentukan nilaiderajatbebas(df)untuk
pembilang(df
1
)denganrumusdf
1
=k-1.Kemudianmenentukanderajat
bebas/degreeoffreedom(df)untukpenyebutataudf
2
denganrumusdf
2
=
n-k.Dimanakadalahjumlahvariabel(bebas+terikat)dannadalah
jumlahdata.Dalampenelitianininilaik=3dann=95.Makanilaidf
1
dalampenelitianiniadalahdf
1
=3–1=2dandf
2
=95–3=92,sehingga
denganmelihatnilaipadaFtabeldengandf
1
=2dandf
2
=92diperoleh
nilaiFtabelsebesar3,10.SelanjutnyamembandingkannilaiFhitung
denganFtabeldaritabeldiatasdiketahuibahwanilaiFhitungsebesar
482,215,makaH
0
ditolakdanH
a
diterima.Sehinggadapatdisimpulkan
bahwaFhitung>Ftabel(482,215>3,10),artinyaK3dandisiplinkerja
berpengaruhsignifikansecarasimultanataubersama-samaterhadap
produktivitaskerjakaryawanPT.NusaPusakaKencanaTebingTinggi.
F.AnalisisRegresiLinearBerganda
Tabel4.18
HasilUjiRegresiLinearBerganda
Coefficients
a
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
T Sig.
B
Std.
Error Beta
1 (Constant
)
1.665 1.495 1.114 .268
K3 .749 .126 .636 5.927 .000
Disiplin .455 .148 .329 3.069 .003
a.DependentVariable:P.Kerja
Sumber:HasiloutputSPSSyangdiolah,2018
Berdasarkantabeldiatas,terdapatnilaikoefisienregresidengan
melihathasilpadatabelcoefficientpadakolom unstandardizeddalam
kolomB.Dalamsubkolomtersebutterdapatnilaiconstant(konstanta),
dengannilaikonstantasebesar1,665sedangkannilaikoefisienregresi
untukK3sebesar0,749dandisiplinkerjasebesar0,455.Berdasarkanhasil
tersebutmaka dapatdirumuskan modelpersamaan regresilinear
bergandadalam penelitianiniyangkemudianakandinterprestasikan
maknadarimodelpersamaanregresitersebut.Adapunmodelpersamaan
regresitersebutadalahsebagaiberikut:
Y=a+b
1
X
1
+b
2
X
2
Y=1,665+0,749X
1
+0,455X
2
Adapuninterprestasidarimodelpersamaanregresidiatasadalah
sebagaiberikut:
1)Konstantasebesar1,665menyatakanbahwajikavariabelKeselamatan
danKesehatanKerja(K3)danvariabeldisiplinkerjamemilikinilai0,
makanilaivariabelproduktivitaskerjakaryawansebesar1,665.
2)SetiapkenaikanK3sebesar1persen,makaakanmeningkatkan
produktivitaskerjakaryawanpadaPT.NusaPusakaKencanaTebing
Tinggisebesar74,9 persen.Begitu juga sebaliknya,apabila K3
mengalamipenurunansebesar1persenmakaproduktivitaskerja
karyawanakanmengalamipenurunansebesar74,9persen.
3)Setiap kenaikan disiplin kerja sebesar 1 persen,maka akan
meningkatkanproduktivitaskerjakaryawanpadaPT.NusaPusaka
Kencanasebesar45,5persen.Begitujugasebaliknya,apabiladisiplin
kerjamengalamipenurunan 1 persen makaproduktivitaskerja
karyawanakanmengalamipenurunansebesar45,5persen.
BABV
PENUTUP
A.Kesimpulan
Berdasarkanhasilpenelitiandanpembahasan,makadapatditarik
kesimpulansebagaiberikut:
1.Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap
ProduktivitasKerjaKaryawan
Hasilpenelitian inimenunjukkan bahwa Keselamatan dan
Kesehatan (K3) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap
produktivitaskerjakaryawanpadaPT.NusaPusakaKencanaTebingTinggi.
Berdasarkanhasilpengujianhipotesis1diatastentangpengaruhvariabel
KeselamatandanKesehatanKerja(K3)terhadapproduktivitaskerja
karyawan diperoleh keterangan bahwa variabelKeselamatan dan
KesehatanKerja(K3)berpengaruhsecarasignifikanterhadapproduktivitas
kerjakaryawansebesar0,000lebihkecildari0,05(0,000<0,05),dimana
pada hasilujitdiketahuibahwa thitung sebesardarittabel
(5,927>1,98609).IniberartisemakinbaikKeselamatandanKesehatan
Kerja(K3)makasemakinbaikpulaproduktivitaskerjakaryawanpadaPT.
NusaPusakaKencanaTebingTinggi.
2.PengaruhDisiplinKerjaterhadapProduktivitasKerjaKaryawan
Hasilpenelitian inimenunjukkan Disiplin kerja berpengaruh
signifikansecaraparsialterhadapproduktivitaskerjakaryawanpadaPT.
NusaPusakaKencanaTebingTinggi.Berdasarkanhasilpengujianhipotesis
2diatastentangpengaruhvariabelDisiplinkerjaberpengaruhsignifikan
terhadapproduktivitaskerjakaryawansebesar0,000lebihkecildari0,05
danthitunglebihbesardarittabel(3.069>1,98609),makakesimpulan
yangdapatdiambiladalahH
0
ditolakdanH
a
diterima.IniberartiDisiplin
kerjaberpengaruhsignifikansecaraparsialterhadapproduktivitaskerja
karyawanpadaPT.NusaPusakaKencana.
3.Pengaruh K3 dan Disiplin Kerjaterhadap ProduktivitasKerja
Karyawan
BerdasarkanhasilujiFdapatdiketahuibahwanilaiFhitungsebesar
482,215dengannilaisignifikansi0,000.HalinimenunjukkanFhitung>F
tabel(482,215>3,10)dannilaiSiglebihkecildari0,05(0,000<0,05).
Hipotesisdalam penelitianiniH
0
ditolakdanH
a
diterimayangartinya
bahwaK3danDisiplinkerjaberpengaruhsignifikansecarasimultanatau
bersama-samaterhadapProduktivitasKerjaKaryawanpadaPT.Nusa
PusakaKencana.
B.Saran
Adapun saran-saran sebagaipelengkap terhadap hasilpene;itian
sebagaiberikut:
1.BagiPenelitian
Dengandibuatnyapenelitianinidiharapkandapatmenggunakan
penelitianyangberbedadanpadaobjekyangberbeda,misalnya
padaperusahaanlainatauorganisasiyanglainsehinggadapat
dilihatperbedaannya.Selainitusebaiknya,penelitianberikutnya
menggunakanjumlahrespondenyanglebihbanyakagardapathasil
perhitungannyaakurat,denganmenggunakanvariabellainuntuk
ditelitidandidukungdenganteori-teoriataupenelitianbaru.
2.BagiPerusahaan
Hasilpenelitianinidiharapkandapatmembantuperusahaanuntuk
lebihmemperhatikanapayangmenjadikebutuhandankeinginan
parakaryawannyasehinggadapatmenghasilkankinerjayangbaik
sesuaidengantujuanperusahaan.
3.BagiKaryawan
Diharapkansetiapkaryawanyangmelakukanpekerjaan,tetap
percayadiridanmenerimatugasyangdiberikandalampekerjaan.
Selain itu kepadapimpinan diharapkan dapatberkomunikasi
denganbaikkepadaparakaryawannyauntukmelakukanpenyatuan
keinginan,baikkeinginankaryawanmaupunkeinginanperusahaan
sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik dan saling
menguntungkan.
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